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1 Úvod  
Jednou z p?em?n, kterou m?že obchodní korporace uskute?nit je její rozd?lení, 
smyslem této p?em?ny je rozd?lit obchodní korporaci na více spole?ností, p?i které m?že 
p?vodní obchodní spole?nost zaniknou bez nutnosti její likvidace, nebo m?že pokra?ovat ve 
své ?innosti, v tomto p?ípad? dochází k odd?lení ur?ité ?ásti na jinou obchodní spole?nost, 
pop?ípad? více obchodních spole?ností. Rozd?lení obchodní korporace je ve své podstat? velice 
složitý proces, který je pot?eba p?ipravit opravdu d?sledn?, aby bylo možné v kone?ném 
d?sledku rozd?lení uskute?nit. 
Cílem teoretické ?ásti této diplomové práce je podat srozumitelný a ucelený pohled  
na rozd?lení obchodní korporace, vymezení jednotlivých krok? a pojm?, které s touto 
problematikou souvisí. Cílem praktické ?ásti je aplikace rozd?lení na konkrétní obchodní 
korporaci. 
Diplomová práce je rozd?lena do p?ti kapitol, první kapitolou je úvod a poslední záv?r. 
 Druhá kapitola se v?nuje nejprve právní úprav? p?em?n obchodních korporací,  
jednak z hlediska historie, tak i z novodobého pohledu, dále budou obecn? rozebrány jednotlivé 
typy p?em?n. Záv?r této kapitoly je v?nován již p?em?n? rozd?lením, a to p?edevším právním 
aspekt?m a d?ležitým pojm?m.  
Obsahem t?etí kapitoly je nastín?ní ekonomických dopad? p?em?ny rozd?lením,  
kdy jsou nejprve rozebrány ú?etní dopady plynoucí z rozd?lení, kam spadá problematika 
kone?né ú?etní záv?rky, stanovení rozhodného dne, ocen?ní jm?ní nebo problematika odložené 
dan? p?i p?em?n?. Dále v této kapitoly jsou rozebrány ješt? da?ové dopady plynoucí 
z rozd?lení, a to p?edevším da? z p?íjmu právnických osob.  
Praktickou ?ástí je ?tvrtá kapitola, ve které jsou zúro?eny nabyté znalosti z p?edešlých 
kapitol a na konkrétní obchodní korporaci jsou aplikovány dv? formy rozd?lení, a to rozd?lení 
odšt?pením se vznikem nové obchodní korporace a rozšt?pení se vznikem nových obchodních 
korporací. Záv?rem celé praktické ?ásti je mé vlastní doporu?ení pro rozd?lovanou obchodní 
korporaci.  
P?i zpracování diplomové práce byly využity metody syntézy, analýzy, deskripce, 
komparace a explanace. 
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2 Charakteristika a význam p?em?n obchodních korporací 
Následující kapitola bude v?novaná rozd?lení obchodních korporací, nejprve bude 
nazna?en historický vývoj a sou?asná právní úprava, dále budou rozebrány jednotlivé formy 
p?em?n a konec kapitoly bude v?nován právním aspekt?m a pojm?m p?em?ny formou 
rozd?lením obchodních korporací. 
2.1 Historický exkurs 
P?edpisy, které upravují fúze a rozd?lení obchodní spole?nosti s ru?ením omezeným  
a akciové spole?nosti existovaly již v dobách první republiky. Za 2. sv?tové války byly tyto 
p?edpisy upraveny a obsahovaly pouze slou?ení, splynutí a rozd?lení národních podnik?,  
tyto p?edpisy ale nem?ly s nyn?jší úpravou p?em?n obchodních korporací nic spole?ného.  
Novodobá právní úprava p?em?n zapo?ala p?ijetím zákona ?. 513/1991 Sb.,  
obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník), která tuto problematiku upravovala v letech od 
1. 1. 2000 do 30. 6. 2008, avšak právní úprava p?em?n byla velmi nedostate?ná a pozd?ji 
neodpovídala požadavk?m Evropské Unie (dále jen EU). První v?tší zm?na p?išla s druhou 
úpravou obchodního zákoníku, kdy do n?j byla implementovaná T?etí a Šestá sm?rnice 
evropského práva s ú?inností od roku 2001, i tato ustanovení obsahovaly spoustu nedostatk?, 
tím nejv?tším byla chyb?jící obecná úprava p?em?n a zavedení n?kterých omezení,  
které p?em?ny zbyte?n? komplikovaly. (Dvo?ák, 2013) 
2.2 Sou?asná právní úprava  
V souvislosti s povinností ?lenských státu EU transponovat do svých právních 
p?edpis? Desátou sm?rnici EU do prosince 2007, která upravovala p?eshrani?ní fúze 
kapitálových spole?ností, bylo rozhodnuto o vyjmutí úpravy p?em?n z obchodního zákoníku  
a vytvo?ení samostatného zákona. Došlo tak ke vzniku zákona ?. 125/2008 Sb., o p?em?nách 
obchodních spole?ností a družstev (dále ZoP) s ú?inností od 1. 7. 2008. Hned od svého vzniku 
procházel tento zákon o p?em?nách n?kolika novelami, jedna z t?ch nejvýznamn?jších prob?hla 
zákonem ?. 335/2011 Sb. s ú?inností od 1. 1. 2012, d?vodem této novelizace bylo op?t na?ízení 
EU implementovat sm?rnice 2009/109/ES, jejím hlavním cílem bylo snížení informativní 
povinnosti, spole?nosti tím získaly v?tší pravomoc k rozhodování o pot?ebnosti informací 
k jednotlivým p?ípad?m, dále skloubila pravidla daná T?etí a Šestou sm?rnicí s detailn?jší 
úpravou práv v??itel?. Poslední novelizace byla v roce 2014 z d?vodu vzniku nového 
ob?anského zákoníku (dále jen NOZ) a s ním spojenou rekodifikaci soukromého práva,  
p?i které došlo k promítnutí do dalších právních p?edpis?. 
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 Zákon o p?em?nách vymezuje projekt p?em?n, jeho schvalování a rušení, rozhodný 
den, a také charakterizuje jednotlivé druhy p?em?n. Vzhledem k tomu, že n?které d?ležité 
pojmy, jako nap?. jm?ní nástupnické spole?nosti nebo stanovení orgán? nástupnické 
spole?nosti, nejsou v zákon? o p?em?nách uvedeny, je nutno použít i další právní p?edpisy, 
p?edevším zákon ?. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? a dále 
zákon ?. 89/2012 Sb. ob?anský zákoník, p?esn?ji § 174 až § 184, které upravují základní pojmy 
a základní souvislosti p?em?n.  
P?i samotném procesu p?em?n je nutno použít i právní p?edpisy upravující oblasti, 
které s procesem p?em?n úzce souvisí, a to zejména oblast ú?etní a da?ová. 
Zachycení ú?etních transakcí p?em?n je upraveno zákonem ?. 563/1998 Sb.,  
o ú?etnictví, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? (dále jen ZoÚ) a jeho provád?cí vyhláškou  
?. 500/2002 Sb., v t?chto zákonech je uveden nap?.: 
• za?átek a konec ú?etního období,  
• zp?sob oce?ování,  
• otevírání a uzavírání ú?etních knih. 
 Da?ová problematika je upravena zákonem ?. 280/2009 Sb., da?ový ?ád a zákonem  
?. 586/1992 Sb., o daních z p?íjmu (dále ZDP). V t?chto zákonech najdeme nap?. ustanovení 
týkající se sazby dan? právnických osob, povinnost podání da?ového p?iznání nebo p?echod 
da?ové povinnosti. 
2.3 Jednotlivé typy p?em?n  
P?em?ny obchodních korporací mohou probíhat dv?ma zp?soby, prvním zp?sobem je 
p?em?na obchodní korporace se zánikem právnické osoby, kterou lze realizovat fúzí, 
rozd?lením nebo p?evodem jm?ní na spole?níka. Druhým zp?sobem je p?em?na bez zániku 
právnické osoby, která je realizována zm?nou právní formy nebo p?eshrani?ním p?emíst?ním 
sídla.   
Obchodní korporace se mohou p?em?nit pouze za podmínek uvedených v zákon?  
o p?em?nách, jiný zp?sob p?em?ny není právn? p?ípustný. Typy p?em?n dle zákona  
o p?em?nách: 
• fúze spole?nosti, 
• p?evod jm?ní na spole?níka, 
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• rozd?lení spole?nosti, 
• zm?na právní normy, 
• p?eshrani?ní p?emíst?ní sídla. 
V následujících podkapitolách budou jednotlivé typy p?em?n charakterizovány. 
2.3.1 Fúze spole?nosti 
Fúze je jeden z nej?ast?jších typ? p?em?n, kdy dochází ke zrušení obchodní 
spole?nosti s právním nástupcem a p?em?n? spole?nosti, ú?astní se jí nejmén? dv? obchodní 
spole?nosti, u kterých dochází k vzájemnému spojení. 
Za pozitiva fúze je považováno dosahování úspor: 
• z rozsahu – vylou?ení fixních náklad? (nap?. da?ových) 
• z m??ítka – snížení výrobních náklad? p?i spole?né výrob? r?zných výrobk? (nap?. 
využitím n?jakého spole?ného vstupu),  
• z u?ení – v d?sledku nahromad?ných zkušeností (vzájemné u?ení v d?sledku vým?ny 
zkušeností mezi d?íve sout?žícími subjekty),  
• zvyšování technologického pokroku (nap?. p?i fúzi subjekt? disponujících patenty),  
• vzr?st vyjednávací síly spojených subjekt? (získání množstevních slev, snadn?jší 
p?ístup k úv?r?m),  
•  zvýšení efektivnosti ?ízení (úspory v oblasti ?ízení). (Salachová, 2014) 
 
K fúzi dochází p?evážn? kv?li vytvo?ení nového, v?tšího ekonomického i právního 
celku. K ekonomickému spojení dochází nej?ast?ji z d?vodu p?evzetí kontroly nad 
spojovanými celky s cílem vy?ešení špatné finan?ní situace p?ejímané spole?nosti. Ale objevují 
se i opa?né situace, kdy p?evzetí prosperující spole?nosti vy?eší finan?ní problémy p?ejímající 
spole?nosti. 
Zákon o p?em?nách rozlišuje dle sídla spole?nosti 2 základní typy fúze: 
• vnitrostátní, 
• p?eshrani?ní. 
 Jestliže obchodní spole?nosti, ú?astnící se fúze, sídlí v ?eské republice, jedná se  
o vnitrostátní fúzi. Pokud se fúze ú?astní alespo? jedna zahrani?ní korporace, jedná se o fúzi 
p?eshrani?ní. 
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Fúze mohou mít dv? základní formy dle toho, zda zú?astn?né obchodní spole?nosti 
zanikají nebo vzniká úpln? nová spole?nost. Jedná se o: 
• fúze splynutím, 
• fúze slou?ením. 
Fúze splynutím se vyzna?uje tím, že ú?astnické obchodní spole?nosti (minimáln? dv?) 
zanikají tzn. jsou zrušeny bez likvidace, veškeré jm?ní spole?nosti p?echází na nov? vzniklou 
spole?nost. Spole?níci, kte?í ze svých p?vodních spole?ností nevystoupí se stávají spole?níky 
nov? vzniklé obchodní spole?nosti. Graficky je fúze splynutím zobrazena níže na Obr. 2. 1. 
Obr. 2.1 Fúze splynutím  
 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
P?i fúzi slou?ením dochází k zániku minimáln? jedné obchodní spole?nosti, taktéž bez 
likvidace a veškeré jm?ní zaniklé spole?nosti p?echází na již existující obchodní spole?nost. 
Nevzniká tedy žádná nová spole?nost, spole?níci zanikající spole?nosti se stávají ?leny 
spole?nosti nástupnické. Graficky je fúze slou?ením zobrazena níže na Obr. 2. 2. 
Obr. 2.2 Fúze slou?ením 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Ob? spole?nosti, jak zanikající, tak i nástupnická, musí být bu?to kapitálová  
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omezeným nebo komanditní spole?nost s ve?ejnou obchodní spole?ností, ale nem?že dojít 
k fúzi mezi akciovou spole?ností a komanditní spole?ností. (Skálová, 2015)  
 
2.3.2 P?evod jm?ní na spole?níka  
Dle zákona o p?em?nách, p?esn?ji § 337 a za podmínek stanovených pro jednotlivé 
formy obchodních spole?ností je možné, aby spole?níci nebo valná hromada rozhodli o zrušení 
spole?nosti bez likvidace a p?evzetí jm?ní spole?nosti p?ejímajícím spole?níkem, u družstev je 
tento ty p?em?ny zakázán. P?ejímajícím spole?níkem m?že být fyzická i právnická osoba,  
tato osoba musí být ke dni vyhotovení projektu p?em?ny a v dob? podání návrhu na zápis  
do obchodního rejst?íku podnikatelem.  
Pro každou právní formu zanikající spole?nosti jsou v ZoP uvedeny podmínky,  
za kterých m?že k p?evodu jm?ní na spole?níka dojít, ale vzhledem k tomu, že tato forma 
p?em?ny není st?žejní ?ástí této práce, nebudou podmínky pro jednotlivé právní formy popsány. 
2.3.3 Zm?na právní formy 
Zm?na právní formy je odlišná od ostatních p?em?n, jejím charakteristickým znakem 
je, že právnická osoba nezaniká, ani její jm?ní nep?echází na právního nástupce, m?ní se pouze 
vnit?ní struktura spole?nosti a postavení jejich spole?ník?. Obchodní spole?nost plynule 
pokra?uje ve své ?innosti, ta se nem?ní obsahem ani rozsahem, jelikož nedochází k žádnému 
vlivu na hospoda?ení podniku a spole?níci nadále z?stávají v p?em??ované spole?nosti. 
K zásadnímu vlivu dochází mezi vlastnostmi spole?ník?, jelikož r?zné právní normy  
se podstatn? liší podle formy spole?nosti, jedná se nap?. o zm?nu výše vklad? nebo rozsah 
ru?ení za závazky spole?nosti.  
Obchodní spole?nost je povinna nejd?íve ur?it den, ke kterému bude projekt p?em?ny 
zpracován, není-li tento den rozvahovým dnem, je povinna obchodní korporace vyhotovit 
mezitímní ú?etní záv?rku. Údaje, se kterými je záv?rka sestavena nesmí být starší než 6 m?síc? 
do dne p?ijetí rozhodnutí o zm?n? právní formy. Pokud dochází ke zm?n? právní formy na 
spole?nost s ru?ením omezeným nebo akciovou spole?nost, je obchodní korporace povinna 
nechat ocenit jm?ní znalcem ke dni zpracování projektu na zm?nu právní formy. 
2.3.4 P?eshrani?ní p?emíst?ní sídla 
Tento typ p?em?ny nastává tehdy, p?esune-li zahrani?ní korporace své sídlo na území 
?eské republiky, m?že nastat i situace opa?ná, když ?eská právnická osoba p?esune své sídlo 
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do zahrani?í. Sou?asn? dochází i ke zm?n? právní formy podle platných právních p?edpis? 
státu, kam je sídlo p?emíst?no, na právní formu platnou v tomto stát?.  Dochází tedy v tomto 
p?ípad? p?em?n? právní formy. 
Jedním z d?vod? p?emíst?ní sídla spole?nosti do / ze zahrani?í mohou být výhodn?jší 
podmínky pro podnikatelskou ?innost v ur?itém stát?, takové podmínky mohou být výše 
náklad?, kvalita legislativního prost?edí, státní dotace nebo investi?ní pobídky a taktéž míra 
zdan?ní. (Skálová, 2015) 
Nejvíce spole?ností do ?R p?išlo ze Slovenska, a to od roku 2008 to bylo 69 
spole?ností, v posledních letech ale tento trend pomalu klesá. Na druhé p?í?ce jsou spole?nosti 
z Kypru  
a Nizozemí. Celkov? do ?R p?išlo od roku 2008 zahrani?ních spole?ností 135 a 108 spole?ností 
se p?emístilo z ?R do zahrani?í.1  
 
2.3.5 Rozd?lení spole?nosti 
I když se p?em?na rozd?lením zdá jako p?esný protiklad p?em?ny formou fúzí, není to 
správná myšlenka, jelikož p?i fúzi dochází ke splynutí více právních subjekt? do jednoho,  
aniž by tyto subjekty ztrácely cokoli ze své podstaty, u rozd?lení p?ebírá právní nástupce jen 
ur?itou ?ást hmotných a nehmotných prvk? rozd?lované spole?nosti a vstupuje jen do ?ásti 
jejich práv a povinností. (Pelikán, 2010) 
V praxi dochází k této form? p?em?ny p?evážn? tehdy, pokud se odd?luje ekonomicky 
silná ?ást spole?nosti od problemati?t?jší ?ásti. Ekonomicky prosperující ?ást spole?nosti 
vytvo?í novou obchodní spole?nost nebo se slou?í s jinou spole?ností a ekonomicky slabší ?ást 
m?že vytvo?it také vlastní spole?nost nebo se strategicky slou?í se spole?ností, která ji pom?že. 
U tohoto ?astého d?vodu rozd?lení nastává otázka, zda se nejedná o protiprávní jednání,  
jelikož je možno takto z firmy „vynést“ špatn? vymahatelné pohledávky nebo nesplacené 
závazky, které p?ejdou na nov? vzniklou spole?nost. Dalším ?astým d?vodem rozd?lení 
spole?nosti mohou být i odlišné vize spole?ník?, nebo rivalita mezi spole?níky 
Všechny rozd?lované obchodní spole?nosti, nástupnické nov? vznikající i nástupnické 
již existující obchodní spole?nosti musí mít stejnou právní formu. Existují ale dv? výjimky,  
kdy je dovolena p?em?na jiných právních forem. První výjimka je k?ížové rozd?lení ve?ejné 
osobní spole?nosti na kapitálovou spole?nost a naopak. Druhou výjimkou je k?ížové rozd?lení 
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akciové spole?nosti na spole?nost s ru?ením omezeným a naopak. Vybrané p?em?ny rozd?lení 
podle právní formy je ukázáno v následující tabulce. 
























Zdroj: vlastní zpracování 
P?em?n? formou rozd?lení obchodní spole?nosti se podrobn?ji v?nuje § 243 - § 336 
zákona o p?em?nách, p?em?ny rozd?lením m?žeme rozd?lit na dv? odlišné formy podle toho, 
zda dochází k zániku spole?nosti, která se rozd?lila nebo rozd?lená spole?nost pokra?uje dál  












Rozd?lovaná spol. A Nástupnická spol. B Nástupnická spol. C 
v. o. s v. o. s v. o. s 
v. o. s v. o. s k. s. 
v. o. s k. s. k. s. 
k. s. k. s. k. s. 
k. s. k. s. v. o. s 
k. s. v. o. s v. o. s 
s. r. o. s. r. o. s. r. o. 
s. r. o. s. r. o. a. s 
s. r. o. a. s a. s 
a. s a. s a. s 
a. s a. s s. r. o. 
a. s s. r. o. s. r. o. 
družstvo družstvo družstvo 
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Obr. 2.3 Možnosti rozd?lení  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
1. Rozd?lení rozšt?pením 
O rozd?lení rozšt?pením jde tehdy, pokud rozd?lovaná obchodní spole?nost zaniká. 
Zániku p?edchází zrušení obchodní spole?nosti bez likvidace a její jm?ní p?echází na jednu 
nebo více nástupnických spole?ností. Spole?níci rozd?lované spole?nosti se stávají spole?níky 
nástupnické spole?nosti.  
Dle zákona o p?em?nách, p?esn?ji podle § 243, m?že mít rozšt?pení více druh?: 
a) rozšt?pení se vznikem nových obchodních spole?ností, 
p?i tomto rozd?lení zaniká rozd?lovaná obchodní spole?nosti a z ní nov? vznikají 
minimáln? dv? nové obchodní spole?nosti, na které p?echází jednotlivé ?ásti p?vodního jm?ní, 
práva a povinnosti spole?nosti.  
Obr. 2.4 Rozšt?pení se vznikem nových spole?ností 
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b) Rozšt?pení slou?ením, 
u tohoto druhu rozšt?pení zaniká rozd?lovaná obchodní spole?nost a jm?ní, práva  
a povinnosti zaniklé spole?nosti p?echází na dv? nebo více nástupnických spole?ností. 
Nástupnické spole?nosti nevznikají nov?, ale jedná se o už vytvo?ení spole?nosti.  
Obr. 2.5 Rozšt?pení slou?ením 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
c) Kombinovaní rozšt?pení, 
tento druh rozd?lení je spojením obou p?edchozích druh?, kdy dochází k zániku 
rozd?lované spole?nosti a její ?ást jm?ní, práva a povinnosti p?echázejí na jednu nebo více 
nástupnických, již vzniklých spole?ností a další ?ást jm?ní, práv a povinností p?echází na nov? 
vzniklou obchodní spole?nost. 
 
 
Obr. 2.6 Kombinované rozšt?pení 
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2. Rozd?lení odšt?pením  
Druhá forma rozd?lení obchodní spole?nosti je odšt?pení, tj. situace, kdy nedochází 
k zániku rozd?lované spole?nosti, ale pouze ?ást jejího jm?ní p?echází bu?to na nov? vzniklou 
nástupnickou obchodní spole?nost, nebo na již existující nástupnickou obchodní spole?nost. 
Spole?níci ve v?tšin? p?ípad? z?stávají spole?níci v p?vodní obchodní spole?nosti, a mimo to 
se stávají spole?níky i nov? vzniklých obchodních korporacích. 
Ale m?že nastat i situace, kdy n?kte?í spole?níci p?vodní spole?nost opustí a stanou 
se spole?níky jen v nov? vzniklých nástupnických spole?nostech a ostatní spole?níci z?stanou 
v p?vodní spole?nosti, v tomto p?ípad? se jedná o tzv. odšt?pení od nuly 
Stejn? jako rozd?lení rozšt?pením, m?že být i rozd?lení odšt?pení rozd?leno na více 
druh?.  
a) Odšt?pení se vznikem jedné nebo více nových obchodních spole?ností, 
V tomto p?ípad? rozd?lovaná spole?nost pokra?uje normáln? ve své existenci  
a odšt?povaná ?ást jm?ní, práv a povinností p?vodní spole?nosti p?echází na minimáln? jednu 
nov? vzniklou nástupnickou spole?nost.  
Obr. 2.7 Odšt?pení se vznikem nových spole?ností 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
b) Odšt?pení slou?ením, 
P?i tomto druhu odšt?pení nedochází ke vzniku žádné nové spole?nosti, ale odšt?pená 
?ást jm?ní, práv a povinností p?echází na již existující spole?nost a rozd?lovaná spole?nost 
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Obr. 2.8 Odšt?pení slou?ením 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
c) Kombinovaní odšt?pení, 
Tento druh odšt?pení v sob? spojuje p?echozí druhy odšt?pení, kdy rozd?lovaná 
spole?nost normáln? pokra?uje ve své existenci, ?ást odšt?povaného jm?ní, práv a povinností 
p?echází na již existující nástupnickou obchodní spole?nost a další ?ást odšt?povaného jm?ní, 
práv a povinností p?echází na nov? vznikající nástupnickou spole?nost. 
 
Obr. 2.9  Kombinované odšt?pení 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Rozd?lení spole?nosti by m?lo být vždy dobrovolné, záleží vždy na rozhodnutí 
spole?ník? spole?nosti, v jednom p?ípad?, ale existuje výjimka, kdy rozd?lení není dobrovolné. 
Jedná se o tzv. nucené rozd?lení a m?že jej na?ídit Komise EU jako nápravné na?ízení, 
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Dle Sedlá?ka existují 3 metody, které lze využít p?i rozd?lení spole?nosti, a to: 
• metoda rozd?lení podle podíl? spole?ník?, 
• metoda rozd?lení z hlediska v?cného (funk?ního), 
• metoda rozd?lení v tržním ocen?ní. 
V následujících odstavcích budou jednotlivé metody rozebrány a vysv?tleny. 
 
   Metoda rozd?lení podle podíl? spole?ník? 
P?i použití této metody se vychází z velikosti podíl? jednotlivých spole?ník?  
na celkové hodnot? aktiv zanikající spole?nosti. P?vodní podíly se mohou zachovat  
ve všech spole?nostech, anebo se p?em?ní v nových spole?nostech na podíly nové. Tato metoda 
je brána jako základní a spravedlivá, jelikož po rozd?lení je zachována vnit?ní hodnota 
jednotlivých podíl?. P?i p?ípadném vkládání p?ecen?ného majetku a závazk? do základního 
kapitálu nových spole?ností nedojde ke zm?n? podíl? spole?níku na ?istých aktivech, jelikož i 
p?ípadný goodwill, jak kladný, tak i záporný, p?echází ve stejném pom?ru. (Sedlá?ek, 2014) 
 
Metoda rozd?lení z hlediska v?cného  
V?cné rozd?lení se váže na hmotnou stránku ?innosti spole?nosti, která je zrušena  
a které odpovídá relativn? samostatná funk?ní ?ást spole?nosti, nástupnická spole?nost  
tak p?ebírá celý provozní celek, který na sebe váže konkrétní aktiva a závazky. Jestliže si 
spole?níci nezachovají sv?j podíl rozd?lované spole?nosti a ve všech nástupnických 
spole?nostech nebude rozd?lení odpovídat podíl?m jednotlivých spole?ník?, proto je p?i tomto 
rozd?lení pot?eba ve zpráv? o rozd?lení od?vodnit vým?nný pom?r a výši p?ípadných doplatk? 
jednotlivým spole?ník?m nástupnických spole?ností. (Sedlá?ek, 2014) 
 
Metoda rozd?lení v tržním ocen?ní  
P?i použití této metody se vychází ze znaleckého ocen?ní rozd?lované spole?nosti  
i jednotlivých ?ástí, které se stanou základem nástupnických spole?ností po skon?ení procesu 
rozd?lení, tohle znalecké ocen?ní je nutná sou?ást projektu rozd?lení. Dle znaleckého ocen?ní 
se ur?í velikost vlastního kapitálu, který bude rozd?len, a také velikost vlastního kapitálu 
nástupnických spole?ností. Je možno provést i individuální p?ecen?ní jednotlivých položek 
aktiv a závazk?, které se následn? rozd?lí mezi nástupnické spole?nosti. P?ípadný goodwill 
bude rozd?len mezi spole?nosti podle dohodnutého klí?e v projektu rozd?lení. (Sedlá?ek, 2014) 
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Bohužel Sedlá?ek je jediný, který tyto metody v dostupné literatu?e používá, žádný jiný 
autor následující d?lení nepoužívá a dle mého názoru se jedná stále o totéž rozd?lení, každé 
rozd?lení je v tržní hodnot?, jelikož je povinnost nechat ocenit jm?ní znalcem a také je pot?eba 
brát ohled na velikost podíl? jednotlivých spole?ník?. 
 
2.4 Právní aspekty rozd?lení 
Jak již bylo zmín?no výše, základním kamenem p?i rozd?lení je zákon ?. 125/2008 Sb. 
o p?em?nách obchodních spole?ností a družstev, tento zákon byl již mnohokrát novelizován  
a nejv?tších zm?n došlo v roce 2012. Zákon o p?em?nách je rozd?len do sedmi ?ástí: 
• ?ást první – Obecná ustanovení  
• ?ást druhá – Fúze  
• ?ást t?etí – Rozd?lení  
• ?ást ?tvrtá – P?evod jm?ní na spole?níka  
• ?ást pátá – Zm?na právní formy  
• ?ást šestá – Ustanovení spole?ná a p?echodná  
• ?ást sedmá – Ú?innost  
Z t?chto ?ástí bude nejvíce pozornosti v?nováno ?ásti t?etí, která je v?nována práv? 
rozd?lení. Krom? zmín?ného zákona o rozd?lení je nutno použít i další zákony, vyhlášky, ale i 
na?ízení a sm?rnice Evropského parlamentu a Rady EU, které musela ?eská republika 
implementovat do svého právního ?ádu.  
 
 Rozd?lovaná spole?nost  
Rozd?lovaná spole?nost je spole?nost, která pokud se rozšt?puje, tak zaniká bez 
likvidace a veškeré jm?ní, práva a povinnosti p?ipadají na dv? ?i více nástupnické spole?nosti. 
V p?ípad? odšt?pení, rozd?lovaná spole?nost nezaniká a dál pokra?uje ve své existenci bez ?ásti 




Nástupnická spole?nost, je ta spole?nost, na kterou p?echází jm?ní, práva a povinností 
rozšt?pené spole?nosti, nebo odšt?povaná ?ást jm?ní, práv a povinností. Takovou spole?ností 
m?že být již existující spole?nost nebo jí m?že být spole?nost nov? vznikající. 





Osoba zú?astn?ní je p?i rozšt?pení nebo odšt?pení slou?ením rozd?lovaná spole?nost 
a nástupnické spole?nosti, v p?ípad?, že jde o proces rozšt?pení nebo odšt?pení se vznikem 
jedné nebo více nových spole?ností, je takovou spole?ností pouze rozd?lovaná spole?nost. 
Jelikož dle zákona mohou být zú?astn?né spole?nosti pouze ty, které existují již p?ed samotným 
procesem rozd?lení a jsou tedy p?ímými ú?astníky procesu. 
2.4.1 Projekt rozd?lení  
P?em?ny obchodních spole?ností probíhají na základ? projektu rozd?lení,  
který vyhotovuje zú?astn?ná spole?nost, p?íp. její statutární orgán, pokud je zú?astn?ných 
spole?ností více, vyhotovují projekt spole?n?. Tento projekt je základní dokument obsahující 
nejd?ležit?jší informace o zanikající spole?nosti, nástupnické spole?nosti, rozhodném dni,  
o vým?nném podílu, tedy o budoucím vlastnickém uspo?ádání nástupnické spole?nosti a jiné.  
P?i vymezení majetku a závazk? p?echázejících na jednotlivé nástupnické spole?nosti, 
nebo p?i vymezení jaká ?ást jm?ní z?stává rozd?lované spole?nosti, je možno odkázat  
na poslední ú?etní záv?rku, která byla provedena p?ed vyhotovením projektu rozd?lení,  
taková ú?etní záv?rka m?že být ?ádná, mimo?ádná, nebo mezitímní. 
Projekt musí mít vždy písemnou podobu a podepisují jej všechny osoby zú?astn?né, 
resp. statutární orgány, na základ? plné moci m?že být projekt podepsán i zmocn?ncem osoby 
zú?astn?né. (Šebestíková, 2011) 
Projekt rozd?lení musí dle § 250 odst. 1 zákona o p?em?nách obsahovat tyto 
náležitosti: 
• firmu a sídlo všech zú?astn?ných korporací, právní formu a identifika?ní ?íslo, 
• rozhodný den rozd?lení obchodní spole?nosti, 
• p?i rozd?lení rozšt?pením vým?nný pom?r podíl? spole?ník? nebo ?len? zanikající 
korporace na jedné nebo více nástupnických korporacích s uvedením, jak se rozd?lují 
podíly na nástupnických korporacích mezi spole?níky nebo ?leny zanikající korporace 
a kritérium, které bylo použito pro rozd?lení a ur?ení výše a doby splatnosti p?ípadného 
doplatku, 
• p?i rozd?lení odšt?pením, je nutné uvést vým?nný pom?r podíl? a údaje o tom, kolik a 
jakých podíl? spole?ník rozd?lované korporace na nov? vzniklých obchodních 
korporacích nabude, pop?ípad? údaj o tom, ú?ast, kterého spole?níka na rozd?lované 
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spole?nosti v zanikne d?sledku odšt?pení, s uvedením, jak se rozd?lují podíly na nov? 
vzniklých korporacích mezi spole?níky nebo ?leny rozd?lované korporace, a kritérium, 
které bylo použito pro rozd?lení a ur?ení výše a doby splatnosti p?ípadného doplatku, 
• rozhodný den rozd?lení obchodní korporace, 
• práva, která nástupnická korporace poskytne vlastník?m emitovaných dluhopis?, 
• den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku, 
• uvedení všech zvláštních výhod, které zú?astn?né osoby nebo nové spole?nosti 
poskytují ?len?m statutárního orgánu, ?len?m dozor?í rady, správní rady, kontrolní 
komisi a znalci p?ezkoumávajícímu projekt rozd?lení, s rozlišením kdo, komu a za 
jakých podmínek výhodu poskytuje, takovou zvláštní výhodou m?že být nap?. 
nadstandardní odm?na znalci, zvláštní bonus pro ?leny orgán?, zam?stnanecký pom?r 
v nástupnické spole?nosti apod. 
• informace o zam?stnancích, zda z?stávají v rozd?lované obchodní korporaci, nebo se 
stanou zam?stnanci nástupnických (nov? vzniklých) obchodních korporacích, 
• údaje o tom, jaký majetek, a které dluhy p?echázejí na nástupnické obchodní korporace 
nebo jaký majetek a závazky z?stávají v rozd?lované spole?nosti p?i odšt?pení, 
• p?i rozd?lení rozšt?pením ur?ení, která nástupnická obchodní korporace bude podávat 
da?ové p?iznání za zanikající spole?nosti, 
• p?i rozd?lení odšt?pením p?ípadné zm?ny právního jednání rozd?lované spole?nosti. 
Pokud z projektu není jasné, zda ur?itý majetek nebo závazek rozd?lované obchodní 
korporace (zanikající spole?nost) p?ešel na n?kterou nástupnickou spole?nost, má se za to, 
že k p?echodu nedošlo a nástupnické spole?nosti se stanou spoluvlastníky tohoto majetku 
(závazku). (Šebestíková, 2011) 
2.4.2 Zpráva o p?em?n?   
Statutární orgán každé zú?astn?né korporace má povinnost na základ? § 24 odst.  
1 zákona o p?em?nách vypracovat podrobnou písemnou zprávu o p?em?n?. Smyslem této 
zprávy je zajišt?ní informovanosti a podrobné vysv?tlení d?vod? a dopad? p?em?ny všem 
spole?ník?m a ú?astník?m zú?astn?ných spole?ností na p?em?n? uvést a vysv?tlit právní a 
ekonomické dopady p?ipravované p?em?ny, tak aby se jednotlivý spole?níci mohli samovoln? 
rozhodnout,  
zda p?em?nu schválí nebo neschválí. Zpráva o p?em?n? se vypracovává po vypracování 
projektu p?em?ny, ale p?ed p?edložením projektu o p?em?n? ke schválení spole?ník?m.  
Pokud se ale jedná o p?em?nu komanditní spole?nosti nebo ve?ejné obchodní spole?nosti,  
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nebo pokud k tomu dají všichni spole?níci nebo ?lenové všech osob zú?astn?ných souhlas, 
nemusí se zpráva o p?em?n? zpracovávat. Také se tato zpráva nemusí vypracovávat, pokud se 
jedná o rozd?lení akciové spole?nosti a: 
• dojde ke vzniku jedné nebo více nástupnických akciových spole?ností 
s rovnom?rným vým?nným pom?rem akcií, 
• dojde ke k?ížovému rozd?lení slou?ením taktéž s rovnom?rným vým?nným 
pom?rem a nástupnická spole?nost s ru?ením omezeným m?ní právní formu na 
akciovou spole?nost. 
 
Pokud je povinnost tuto zprávu vypracovat, tak musí podle § 24 odst. 2 zákona  
o p?em?nách obsahovat následující náležitosti: 
• zd?vodn?ní velikosti vým?nného pom?ru podíl? z hlediska právního  
i ekonomického, dochází-li k jejich vým?n? a je nutné objasnit kritérium, které 
bylo použito pro rozd?lení podíl? v nástupnických obchodních korporacích p?i 
rozd?lení, 
• pokud vznikají doplatky, tak jejich od?vodn?ní,   
• údaj o tom, zda se vyskytly n?jaké potíže p?i ocen?ní, v p?ípad? výskytu, 
informace, o jaké potíže se jednalo, 
• zm?ny ekonomického a právního postavení spole?nosti a zm?ny rozsahu ru?ení 
jednotlivých spole?ník? nebo ?len? zú?astn?ných spole?ností, 
• dopady p?em?ny na v??itele, zú?astn?né osoby na p?em?n?, obzvláš? z hlediska 
nedobytnosti jejich pohledávek, 
• jestliže bylo jm?ní nebo ?ást jm?ní rozd?lované spole?nosti  
ocen?no znalcem pro ocen?ní jm?ní tak je nutné uvést informaci, že jm?ní bylo 
takto ocen?no a dále je nutné uvést údaje o obchodním rejst?íku, v jehož sbírce 
listin bude tento znalecký posudek uložen. 
Do zprávy o p?em?n? nelze naopak uvád?t údaje, které by mohly zp?sobit újmu 
kterékoliv zú?astn?né osob? na p?em?n? nebo jiným osobám. Dále nelze uvád?t informace 
obsahující obchodní tajemství nebo utajené informace podle zvláštního zákona.  
Pokud se jedná o p?eshrani?ní p?em?nu ?eské právnické osoby, je nutné vypracovat 
zprávu o p?eshrani?ní p?em?n? a sou?ástí této zprávy navíc musí být informace  
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o pravd?podobném dopadu p?em?ny na spole?níky a zam?stnance, p?edevším  
informace ohledn? plánovaného propoušt?ní zam?stnanc?. (Salachová, 2014) 
 
 Informace o p?em?n?  
Osoba zú?astn?ná na p?em?n?, která je zapsaná v obchodním rejst?íku je povinna 
informovat o p?em?n? tak, že uloží projekt p?em?ny do sbírky listin, a to nejmén? jeden m?síc 
p?ed dnem, na který je plánováno schválení p?em?ny. V této lh?t? je také povinna zve?ejnit 
oznámení o uložení projektu do sbírky listin a upozornit v??itele na jejich práva. Tato povinnost 
m?že být spln?na spole?ností nástupnickou namísto zanikající spole?nosti. Pokud však osoba 
zú?astn?ná vyv?sí na svých webových stránkách projekt p?em?ny a upozorní v??itele na jejich 
úprava po dobu jednoho m?síce p?ed dnem, kdy má být tato p?em?na schválena až do doby 
jednoho m?síce po jejím schválení, není zú?astn?ná osoba povinna informovat o p?em?n?.  
 
  Ochrana spole?ník? a ?len? 
Podle zákona o p?em?nách má každý spole?ník nebo ?len právo na informace,  
které se týkají všech osob zú?astn?ných, jsou-li d?ležité z hlediska schválení p?em?ny, a to ode 
dnem kdy byl projekt p?em?ny uve?ejn?n. Na základ? takto získaných všestranných a úplných 
informací je pak spole?ník, ?i ?len osoby zú?astn?né na p?em?n? rozhodnout o schválení ?i 
neschválení p?em?ny. Povinnost zajistit tyto informace má statutární orgán osoby zú?astn?né 
na p?em?n?.  
Ochrana menšinových spole?níku spo?ívá p?edevším v otázce, zda byl správn? 
vypo?ten vým?nný pom?r, který získají menšinoví spole?níci za podíl v p?em??ované 
korporaci. Pokud by byl tento vým?nný pom?r stanoven nesprávn?, nem?že být vyslovena 
neplatnost p?em?ny. Zákon ale takovému spole?níkovi p?iznává právo na dorovnání,  
tedy pokud má menšinový spole?ník pocit, že má nárok na vyšší obchodní podíl nebo v?tší 
finan?ní pln?ní, m?že požadovat dorovnání mezi poskytovaným protipln?ním a p?im??eným 
pln?ním, spole?ník toto právo uplat?uje v??i nástupnickým obchodním korporacím do šesti 
m?síc? od zapsání p?em?ny do obchodního rejst?íku. 2 
 Ochrana v??itel?  
Zákon o p?em?nách v?nuje zna?nou pozornost ochran? v??itel?, jelikož p?i p?em?n? 
m?že být zájem v??itel? poškozen, protože p?i p?em?n? dochází ke zmenšování majetkové 
podstaty korporace. V??itelé mají šesti m?sí?ní lh?tu ode dne zve?ejn?ní p?em?ny do 
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obchodního rejst?íku na to, aby uplatnili právo na poskytnutí dostate?né jistoty, pokud dojde 
v d?sledku p?em?ny ke horšení dobytnosti jejich pohledávek, toto právo se vztahuje pouze 
k nesplatným pohledávkám. Pokud v??itel prokáže, že v d?sledku p?em?ny se podstatn? zhorší 
dobytnost jeho pohledávek, m?že požadovat poskytnutí dostate?né jistoty už p?ed zápisem 
p?em?ny do obchodního rejst?íku.  
 
 Odpov?dnost za škodu  
S ochranou spole?ník? nebo ?len? zú?astn?ných spole?ností na p?em?n?,  
v?etn? ochrany v??itel?, souvisí i úprava odpov?dnosti za škodu.  
 Všichni ?lenové dozor?í rady, správní rady, statutárního orgánu, kontrolní komise 
zú?astn?ných osob na p?em?n? a všichni znalci, kte?í se podíleli na p?em?n?, odpovídají 
spole?n? a nerozdíln? za škodu, vznikla-li porušením jejich povinností p?i p?em?n?.  
Odpov?dnosti se lze zprostit pouze tehdy, prokáže-li odpov?dná osoba, že jednala s 
právem p?edepsanou pé?í, v opa?ném p?ípad? je odpov?dnost objektivní, neomezená a náhrada 
škody nem?že být žádným zp?sobem snížena. Ode dne zápisu p?em?ny do obchodního rejst?íku 
je právo na náhradu škody proml?eno v lh?t? p?ti let.  
 
 Schválení rozd?lení  
P?i schvalování rozd?lení musí být schválen nejen projekt p?em?ny, ale i všechny 
zákonem stanovené dokumenty, jako nap?. ú?etní záv?rky nebo zahajovací rozvahy 
nástupnických spole?ností, pokud by nebyl schválen jediný dokument, tak rozd?lení nem?že 
být schváleno, jelikož nebyly spln?ny zákonné podmínky. Proto se v?tšinou v praxi postupuje 
tak, že se veškeré dokumenty schvalují jediným hlasováním. Jednou ze zákonných podmínek 
je i p?esn? stanovený po?et hlas? pot?ebných pro schválení, celý postup schvalování je pak 
odlišný pro jednotlivé právní formy. 
Pokud se jedná o osobní spole?nosti, tak musí být rozd?lení schváleno všemi 
spole?níky a podpisy musí být ú?edn? ov??eny, pokud odmítne, nevyjád?í se nebo je fyzicky 
nedostupný jediný spole?ník, má to za následek nemožnost chválení p?em?ny.  
Všem spole?ník?m je pot?eba nejmén? dva týdny p?ed schvalováním rozd?lení doru?it 
následující dokumenty: 
• projekt rozd?lení spole?nosti, 
• ú?etní záv?rky za poslední 3 ú?etní období, 
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• zprávu auditora, pokud je vyžadovaná, 
• kone?né ú?etní záv?rky všech zú?astn?ných spole?ností, 
• zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den p?edchází dni vyhotovení projektu p?em?ny, 
• mezitímní ú?etní záv?rky, 
• znaleckou zprávu všech zú?astn?ných spole?ností. 
P?i schvalování rozd?lení spole?nosti s ru?ením omezeným je pot?eba schválení 
alespo? t?emi ?tvrtinami, tedy 75 % hlas? spole?ník?, kte?í jsou p?ítomni na valné hromad?. 
Pokud je ve spole?enské smlouv? uvedena informace, že je za pot?ebí v?tšího po?tu hlas? 
k n?kterému rozhodnutí, vyžaduje se takto stanovená výše hlas? i pro schválení projektu 
rozd?lení. Statutární orgán spole?nosti musí zajistit, aby nejmén? dva týdny p?ed za?átkem 
valné hromady, na které bude hlasováno o rozd?lení, byly doru?eny všechny pot?ebné 
dokumenty. Tyto dokumenty musí obsahovat stejné náležitosti jako u osobní spole?nosti a dále 
navíc: 
• spole?ná zpráva o rozd?lení všech zú?astn?ných spole?ností, pokud je vyžadována, 
• upozorn?ní, že se spole?ník m?že seznámit v sídle spole?nosti s ru?ením omezeným 
se znaleckým posudkem pro ocen?ní jm?ní spole?nosti s ru?ením omezeným. 
(Dvo?ák, 2015) 
Pokud bylo použito nerovnom?rné rozd?lení vým?nného pom?ru podíl? je zapot?ebí 
ke schválení p?em?ny souhlas všech spole?ník?, jejich práva a povinnosti se v d?sledku 
rozd?lení nem?ní.  
Ke schválení p?em?ny akciové spole?nosti je požadování stejn? jako u spole?nosti 
s ru?ením omezeným minimáln? t?i ?tvrtiny hlas? akcioná??, kte?í jsou p?ítomni na zasedání 
valné hromady, pokud stanovy spole?nosti nestanoví jinou výši. Pokud akciová spole?nost 
vydala více druh? akcií, vyžaduje se souhlas alespo? t?í ?tvrtin akcioná?? od každého druhu 
akcií. P?edstavenstvo spole?nosti musí zajistit, aby minimáln? jeden m?síc p?ed valnou 
hromadou, na které bude o p?em?n? hlasováno, byly k dispozici pot?ebné dokumenty 
k nahlédnutí pro všechny akcioná?e. Tyto dokumenty jsou obsahov? stejné jak u spole?nosti 
s ru?ením omezeným. 
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P?i schvalování rozd?lení spole?nosti odšt?pením, kdy zaniká ú?ast alespo? jednoho 
akcioná?e v rozd?lované spole?nosti, musí být schválení rozd?lení spole?nosti odšt?pením 
schváleno jednomysln? všemi akcioná?i rozd?lované akciové spole?nosti.  
 U obou dvou forem spole?ností musí být o rozhodnutí valné hromady, na které se 
hlasovalo o rozd?lení, po?ízen notá?ský zápis, p?ílohou notá?ského zápisu je projekt p?em?ny. 
Právní ú?inky rozd?lení 
Nestanoví-li zákon o p?em?nách n?co jiného, tak dle § 59 zákona o p?em?nách,  
právní ú?inky p?em?ny obchodní korporace rozd?lením nastávají dnem zapsání p?em?ny do 
obchodního rejst?íku. Jestliže zú?astn?ná osoba na p?em?n? nepodá návrh na zápis  
do obchodního rejst?íku v?as, odpovídá za škodu, která v d?sledku tohoto mohla vzniknout 
jakékoliv jiné osob? zú?astn?né na p?em?n?, která byla p?ipravena návrh na zápis podat. 
(Šebestíková, 2011) 
2.5 D?vody vedoucí k rozd?lení obchodní korporace 
V dnešní dob? dochází v praxi daleko ?ast?ji k rozd?lení formou odšt?pení,  
d?vodem m?že být dle mého názoru p?edevším to, že v p?ípad? odšt?pení rozd?lovaná 
spole?nost nezaniká, také je tato forma mén? finan?n? nákladná. 
K odšt?pení dochází p?edevším tehdy, pokud je ve firm? „špatný“ spole?ník, který má 
nap?. jiný pohled na vedení spole?nosti a ostatní spole?níci se jej snaží „zbavit“, ale zárove? 
ostatní spole?níci cht?jí ve svém podnikání pokra?ovat. Dalším d?vodem m?že být snaha 
odd?lit zdravou ?ást spole?nosti od problémové ?ásti spole?nosti, nebo pokud je ?innost 
jednotlivých ?ástí natolik rozdílná, že je daleko efektivn?jší rozd?lení jednotlivých ?ástí. 
Pro ukázku, že je opravdu v praxi více využívaná forma odšt?pením lze uvést p?íklad 
z diplomové práce Ing. Alžb?ty Groho?ové, která si pro svou diplomovou práci vybrala 
náhodný vzorek 70 spole?ností, u kterých došlo k rozd?lení a p?em?na byla zapsána do 
obchodního rejst?íku v roce 2015. Na následujícím obr. 3.3. je uveden graf, na kterém lze vid?t, 
že k rozšt?pení došlo z vybraných dat pouze v 9 % a k rozd?lení odšt?pením v 91 % p?ípad?. 
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Obr. 2.10 Graf rozd?lení v roce 2015 
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3 Analýza ekonomických dopad? plynoucích z p?em?ny rozd?lením  
V této kapitole se podíváme na dopady, které s p?em?nou rozd?lením úzce souvisí, 
v p?edchozí kapitole jsme se podívali i na právní aspekty rozd?lení obchodní korporace. V této 
?ásti diplomové práce budou ukázány dopady ú?etní a da?ové. Nejprve zde budou rozebrány 
aspekty ú?etní související s rozd?lením obchodní korporace, mezi které pat?í nap?. stanovení 
rozhodného dne a jeho specifika, ocen?ní jm?ní znalcem nebo odložená da?. V další ?ásti budou 
nastín?ny da?ová specifika rozd?lení, které tvo?í také neodmyslitelnou sou?ást p?em?ny 
rozd?lením obchodní korporace. Poslední ?ást kapitoly bude v?nována d?vod?m, kv?li kterým 
k rozd?lení dochází a dále menší analýze forem rozd?lení z praxe. 
3.1 Ú?etní dopady plynoucí z p?em?ny rozd?lením  
P?em?ny obchodních korporací jsou z hlediska ú?etního upraveny v zejména 
následujících p?edpisech: 
• Zákon ?. 563/1991 Sb., o ú?etnictví, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? (dále jen 
ZoÚ), ve kterém je vymezena návaznost ú?etního období na rozhodný den, vedení ú?etnictví 
nebo problematika ú?etnictví aj. 
• Vyhláška ?. 500/2002 Sb., provád?jící vybraná ustanovení ZoÚ, pro ú?etní 
jednotky, které jsou podnikateli a vedou podvojné ú?etnictví. 
• ?eské ú?etní standardy pro ú?etní jednotky ú?tující podle vyhlášky  
?. 500/2002 Sb. 
3.1.1 Ú?etní období 
V p?ípad? p?em?ny rozlišujeme 2 ú?etní období, první období p?edcházející 
rozhodnému dni a období následující po rozhodném dni. Nové, další ú?etní období kon?í všem 
zú?astn?ným spole?nostem dnem p?edcházející rozhodnému dni. Ú?etní období nástupnických 
spole?ností a rozd?lovaných spole?ností, které p?i p?em?n? nezanikají za?íná rozhodným dnem, 
i v p?ípad? odšt?pení za?íná rozhodným dnem a kon?í posledním dnem ú?etního období,  
ve kterém nastaly právní ú?inky p?em?ny, tedy zápisem p?em?ny do obchodního rejst?íku. 
(Skálová, 2015) 
Ú?etní období m?že být, podle § 3 ZoÚ, delší než 12 m?síc?, a to v p?ípad?,  
jestliže p?ipadne rozhodný den do období 3 m?síc? p?ed skon?ením kalendá?ního  
?i hospodá?ského roku a dojde-li v tomto období k zápisu p?em?ny do obchodního rejst?íku. 
Dále k tomuto m?že dojít, pokud je p?em?na špatn? zorganizovaná, nap?. rozhodný den je 
zvolen na 1. ledna, ale bohužel do konce kalendá?ního roku nedošlo k zápisu p?em?ny  
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do obchodního rejst?íku. K právnímu ú?inku p?em?ny tedy dojde až další den v následujícím 
kalendá?ním roce. Další možností je, že rozhodný den je stanoven v pr?b?hu roku,  
ú?etní období p?edcházející rozhodnému dni tedy bude kratší než klasických 12. m?síc?, ale k 
zápisu p?em?ny do obchodního rejst?íku dojde až v následujícím roce, ú?etní období po 
rozhodném dni tedy bude trvat až do konce následujícího roku. 
3.1.2 Ú?etní záv?rka  
Kone?ná ú?etní záv?rka je jedním z nejd?ležit?jších ú?etních záznam? p?i p?em?n?, 
jelikož je východiskem pro ocen?ní jm?ní rozd?lované spole?nosti. (Skálová, 2015)  
Dle § 176 odst. 2 NOZ, musí být sestavena všemi zú?astn?nými spole?nosti ke dni,  
který p?edchází rozhodnému dni. Za její správné sestavení jsou odpov?dny statutární orgány 
spole?nosti, ú?etní záv?rka m?že být sestavena jako ?ádná nebo mimo?ádná.  
Kone?ná, neboli ?ádná ú?etní záv?rka bude sestavena v p?ípad?, kdy je den, který 
p?edchází rozhodnému dni stejný jako konec ú?etního období. Pokud je tento den v pr?b?hu 
ú?etního období, bude sestavena mimo?ádná ú?etní záv?rka. Pokud ale od sestavení takovéto 
záv?rky uplynulo více jak 6 m?síc?, je v n?kterých p?ípadech nutné sestavit tzv. mezitímní 
ú?etní záv?rku. Zárove? ale platí, že tato záv?rka nesmí být sestavena více jak 3 m?síce p?ed 
dnem vyhotovení projektu. Mezitímní ú?etní záv?rka má za úkol informovat o finan?ní situaci 
zú?astn?ných stran, tedy o tom, zda nedošlo k významným zm?nám, jako nap?. ztráty  
nebo zni?ení rozhodujícího materiálu, d?sledkem ?ehož by nedošlo k uskute?n?ní p?em?ny. 
Pokud se však spole?níci ?i akcioná?i všech zú?astn?ných osob dohodnou, nemusí být 
mezitímní ú?etní záv?rka sestavována. (Skálová, 2015) 
Jestliže alespo? jedna zú?astn?ná spole?nost má povinnost auditu je nutné, aby byly 
ov??eny auditorem ú?etní záv?rky všech zú?astn?ných osob na p?em?n?. Stejn? tak musí být  
v tomto p?ípad? ov??eny auditorem i zahajovací rozvahy všech nástupnických spole?ností  
a rozd?lené spole?nosti. Podmínky pro povinnost auditu jsou uvedeny v § 20 ZoÚ. (Skálová, 
215)  
Výsledkem ov??ení ú?etní záv?rky je zpráva auditora, která musí být dle  
§ 269 odst. 1 ZoP doru?ena každému spole?níkovi zú?astn?ných spole?ností doru?ena  
s návrhem projektu rozd?lení, zahajovací rozvahy, názorem znalce a kone?ných ú?etních 
záv?rek doru?ena nejmén? 2 týdny p?ed plánovaným schvalováním projektu rozd?lení, pokud 
se jedná o akcioná?e, je lh?ta pro doru?ení jeden m?síc p?ed. 
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3.1.3 Zahajovací rozvaha 
Povinnost sestavit zahajovací rozvahu má každá nástupnická spole?nost k rozhodnému 
dni, v p?ípad? rozd?lení odšt?pením je povinna sestavit zahajovací rozvahu i rozd?lovaná 
spole?nost, která sestavuje tzv. pokra?ující rozvahu, ve které jsou obsaženy položky aktiva  
a pasiva, které rozd?lené spole?nosti z?staly po odšt?pení. Jestliže okamžik vypracování této 
rozvahy p?edchází vypracování projektu p?em?ny, je povinnost tuto rozvahu poskytnou 
spole?ník?m p?ed schvalováním p?em?ny. (D?dic, 2012) 
Zahajovací rozvaha se v p?ípad? rozd?lení sestavuje s n?kolika následujících krocích: 
• p?evzetí aktiv z kone?né ú?etní záv?rky rozd?lované ?i zanikající spole?nosti 
p?echázející na nástupnickou obchodní korporaci, 
• p?evzetí závazk? z kone?né ú?etní záv?rky rozd?lované ?i zanikající spole?nosti 
p?echázející na spole?nost nástupnickou, 
• vytvo?ení struktury vlastního kapitálu nástupnické spole?nosti vycházející  
z projektu rozd?lení, 
• vy?ešení p?ípadných vzájemných pohledávek a závazk?, pokud n?jaké existují,  
• kalkulace p?ípadného oce?ovacího rozdílu nebo goodwillu. (Skálová, 2015) 
 
3.2 Rozhodný den 
Z právního hlediska se rozlišuje den, kdy nastávají právní ú?inky p?em?ny a ú?etní 
ú?inky p?em?ny. Právní ú?inky nastávají, jak již bylo uvedeno výše, zápisem p?em?ny do 
obchodního rejst?íku. Ú?etní ú?inky nastávají v rozhodný den, tento den je upraven  
v § 10 ZoP a také v §176 NOZ. 
Rozhodným dnem se rozumí den, od n?hož se jednání rozd?lované (zanikající) 
obchodní korporace považuje z hlediska ú?etního za jednání uskute?n?ná na ú?et spole?nosti 
nástupnické. V p?ípad?, kdy dochází k rozd?lení formou odšt?pení, tak výše uvedené ú?inky 
rozhodného dne nastávají jen k jednání, které se týká majetku a závazk?, které na nástupnickou 
obchodní korporaci dle projektu rozd?lení p?echází.  
V dnešní dob? je volba stanovení rozhodného dne velice flexibilní, je nutné dodržet 
zásadu, že rozhodný den nem?že o více jak 12 m?síc? p?edcházet den, ve kterém bude podán 
návrh na zápis p?em?ny do obchodního rejst?íku a nejpozd?ji musí být rozhodný den stanoven 
na den zápisu p?em?ny do obchodního rejst?íku. Rozhodný den je možné stanovit n?kolika 
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zp?soby, a to v závislosti na dni vypracování a schválení projektu rozd?lení. Možnosti 
stanovení rozhodného dne jsou následující: 
• rozhodný den p?edchází vypracování (schválení) projektu rozd?lení,  
• rozhodný den následuje po vypracování (schválení) projektu rozd?lení. 
 Rozhodný den p?edchází vypracování projektu rozd?lení 
V prvním p?ípad? je rozhodný den stanoven „zp?tn?“, tzn. že na základ? vypracování 
projektu p?em?ny a následném schválení valnou hromadou je rozhodný den stanoven zp?tn?  
a navazuje bezprost?edn? po ?ádné ú?etní záv?rce, která je zárove? kone?nou ú?etní záv?rkou 
(rozvahový den pro ocen?ní jm?ní). V tomto p?ípad? dojde k bezprost?ednímu a aktuálnímu 
promítnutí ocen?ní do ú?etnictví.  
V tomto p?ípad? je nejvhodn?jší zvolit rozhodný den na za?átek hospodá?ského roku, 
následující práce budou následovat tak, aby došlo do konce kalendá?ního roku k zápisu 
p?em?ny do obchodního rejst?íku, v tomto p?ípad? budou kone?né ú?etní záv?rky i da?ové 
p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob sestavováno ve standardních lh?tách. ?asovou osu 





Obr. 3.1  Rozhodný den p?echází vypracování projektu rozd?lení 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 Rozhodný den následuje po vypracování projektu rozd?lení 
Další možností, jak zvolit rozhodný den, je stanovení rozhodného dne tzv. dop?edu, 
rozhodný den je tedy stanoven na konec p?íprav p?em?ny a následuje až po schválení projektu 
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p?em?ny valnou hromadou. V tomto p?ípad? ale dochází k mezidobí mezi rozvahovým dnem 
pro ocen?ní jm?ní, tj. den sestavení ?ádné ú?etní záv?rky a rozhodným dnem. V tomto p?ípad? 
m?že dojít k tomu, že ocen?né jm?ní již bude zastaralé. Rozhodný den v tomto p?ípad? m?že 
být spojen se zápisem do obchodního rejst?íku.  
V tomto p?ípad? m?že dojít k tomu, že ú?etní období bude mít nestandardní délku, 
nap?. rozhodný den je stanoven na 1. 9. a p?em?na nebyla do 31. 12. zapsána do obchodního 
rejst?íku, tak by musela být ú?etní záv?rka sestavena k 31. 8. Zahajovací rozvaha by byla 
sestavena k 1. 9. a následující ú?etní období by tedy trvalo 16 m?síc?. Kone?ná ú?etní záv?rka 
a da?ové p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob by musela být sestavena v nestandardní 
dob?. ?asovou osu stanovení rozhodného dne až po vypracování projektu rozd?lení vidíme  
na následujícím obr. 3.2. 
 
Obr. 3.2 Rozhodný den p?edchází vypracování projektu rozd?lení 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.3 Ocen?ní jm?ní  
D?ležitým krokem p?i procesu p?em?ny je ocen?ní jm?ní znalcem. Jm?ní je 
definováno jako souhrn celého jm?ní majetku snížený o veškeré závazky, p?i?emž za majetek 
je bráno vše, co osoba vlastní. Povinnost ocen?ní jm?ní znalcem je stanovena dle § 253 ZoP  
a tuto povinnost mají pouze kapitálových spole?ností v p?ípad? osobních spole?ností není 
ocen?ní nutné. Taktéž je ocen?ní povinné pouze v p?ípad?, dochází-li k vytvo?ení ?i zvýšení 
základního kapitálu ze zdroj? zanikající ?i rozd?lované spole?nosti.  
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 Okamžik ocen?ní 
Dnem ocen?ní jm?ní je tzv. rozvahový den pro ocen?ní, jedná se o den,  
ke kterému byla sestavena poslední ú?etní záv?rka, ze které znalecké ocen?ní bude vycházet. 
Toto ocen?ní se následn? promítne do zahajovací rozvahy, ale vzhledem k tomu, že rozhodný 
den je variabilní a je nutné rozlišovat okamžik promítnutí ocen?ní do ú?etnictví,  
v sou?asné dob? existují 2 možnosti, a to v závislosti na rozhodném dni: 
• rozhodný den navazuje na rozvahový den pro ocen?ní jm?ní, 
• rozhodný den nenavazuje rozvahový den na ocen?ní jm?ní. 
Rozhodný den navazuje na rozvahový den pro ocen?ní jm?ní  
První a zárove? nejvíce využívanou možností je, když rozvahový den pro ocen?ní 
jm?ní je zárove? i dnem sestavení kone?né ú?etní záv?rky, která je zárove? i ?ádnou ú?etní 
záv?rkou a zárove? p?edchází rozhodnému dni. P?ecen?né hodnoty jm?ní se v tomto p?ípad? 
promítnout do zahajovací rozvahy nástupnické spole?nosti k rozhodnému dni. V tomto p?ípad? 
je nejlepší stanovit rozvahový den na první den kalendá?ního roku, tedy 1. ledna,  
jelikož se jedná o za?átek ú?etního období. K tomuto dni se otevírají ú?etní knihy nástupnické 
spole?nosti, ve kterých bude promítnuté ocen?ní jm?ní nástupnické spole?nosti. Tato varianta 
je z hlediska ú?etního i da?ového nejlepším ?ešením, jelikož nástupnické spole?nosti nevznikají 
žádné dodate?né povinnosti, i da?ová p?iznání jsou podána ve standartních lh?tách.  
Všechny zú?astn?né osoby vedou ú?etnictví samostatn?, a to od rozhodného dne až do 
dne zápisu rozd?lení do obchodního rejst?íku.  
 
Rozhodný den nenavazuje na rozvahový den pro ocen?ní jm?ní  
Druhá možnost nastává v p?ípad?, jestliže rozhodný den nenavazuje na rozvahový den 
pro ocen?ní jm?ní, tedy rozhodný den je ode dne rozvahového pro ocen?ní jm?ní vzdálen  
i n?kolik m?síc?. V tomto p?ípad? nastává mezi ocen?ním jm?ní a zaznamenáním tohoto 
ocen?ní do ú?etnictví propast n?kolik m?síc? a m?že se stát, že b?hem této doby dojde 
k ur?itému znehodnocení majetku a hodnota dle znalce nebude totožná se skute?ným stavem 
majetku.  
Tuto skute?nost nesouladu je pot?eba vy?ešit z hlediska obchodn?právního i ú?etního. 
Z prvn? jmenovaného hlediska je možno spole?níky na valné hromad? odmítnutí schválení 
projektu p?em?ny a p?em?na nebude realizována. Z hlediska ú?etního mají nástupnické 
spole?nosti možnost nechat si zpracovat nový znalecký posudek. Nejprve je ale nutno posoudit, 
zda došlo k n?jakým významným zm?nám v tomto období, které nejsou promítnuty v kone?né 
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ú?etní záv?rce zanikající (rozd?lované) spole?nosti a následn? je nutné posoudit, zda je vhodné 
vypracování nového znaleckého ocen?ní. Ale vzhledem k tomu, že obchodní korporace mají 
snahu, aby rozd?lení prob?hlo co nejefektivn?ji a s co nejnižšími náklady, kam spadají i náklady 
na znalecké ocen?ní, proto v praxi ve v?tšin? p?ípad? k realizaci nového znaleckého posudku 
nedochází.   
 
 Metody ocen?ní  
Znalecké ocen?ní musí být znalcem provedeno pomocí obecn? uznávaných 
oce?ovacích metod a ocen?ní musí odpovídat ú?elu a p?edm?tu ocen?ní, bohužel v ?eském 
právním p?edpisu pro ocen?ní, jimž je zákon ?. 151/1997 Sb., o oce?ování majetku,  
jsou upraveny jen n?které p?ípady, a práv? ocen?ní p?i p?em?nách tento zákon neupravuje. 
Proto je pot?eba vycházet z mezinárodních oce?ovacích standard? (IVS), které nejsou právním 
p?edpisem, ale fungují jako regulace, podobn? jako nap?. mezinárodn? uznávané principy 
ú?etního výkaznictví IFRS. (Ma?ík, 2005) 
Obecn? uznávané oce?ovací metody jsou: 
• porovnávací, 
• výnosové, 
• nákladové (majetkové, substan?ní). 
 
 Porovnávací metody 
Porovnávací metoda je založena na principu zkoumání cen u stejných ?i podobných 
aktiv na trhu, práv? z tohoto d?vodu je ale nevhodná, jelikož není možné získat dostate?né 
množství informací o zp?sobu ur?ení tržní ceny. Dále není k oce?ovanému aktivu najít 
jednozna?n? stejné aktivum obchodované na trhu, jelikož musíme brát v potaz nap?. dobu 
použití aktiva, stá?í, podmínky skladování apod. Tato metoda se používá p?edevším  
u individuálního ocen?ní položek majetku. Mezi tyto metody ?adíme nap?.  
• porovnání na základn? podobných transakcí, 
• porovnání na základ? srovnatelných podnik?, 
• porovnání na základ? tržní kapitalizace. 
 
 Výnosové metody  
Metoda výnosová vychází z užitk?, které aktivum v budoucnu p?inese, je založena na 
principu, že investor nebude ochotný zaplatit nyní za aktivum více, než jaká bude hodnota 
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budoucího p?ínosu z tohoto aktiva. Jedná se o nej?ast?ji používanou oce?ovací metodu,  
jelikož v sob? zohled?uje ?asovou hodnotu pen?z. Mezi tyto metody ?adíme nap?.  
• diskontované pen?žní toky – metoda DCF, 
• ekonomický p?idaná hodnota – metoda EVA, 
• kapitalizované ?isté výnosy.  
 
U oce?ování p?i p?em?nách je nejvíce využívanou metodou metoda diskontovaných 
pen?žních tok?.  
 
 Nákladové metody 
Nákladová metoda je již podle názvu založena na stanovení náklad? a je založena  
na principu, že investor nezaplatí za aktiva více finan?ní, než kolik by ho stálo po?ízení 
podobných aktiv s obdobnými vlastnostmi. Po?ítají se tedy veškeré náklady, které by musely 
být vynaloženy, aby si investor podobné aktivu postavil, nakoupil sám. Tato metoda se používá 
pro ocen?ní celého podniku, jelikož pro ocen?ní jednotlivých aktiv není použitelná. Je velmi 
d?ležité, jaké ceny pro ocen?ní použijeme, v závislosti na nich m?žeme získat 3 r?zné hodnoty 
podniku:  
• hodnota podniku na bázi historických cen, tedy ú?etní hodnota,  
• likvida?ní hodnota, 
• hodnota na bázi reproduk?ních cen, tedy substan?ní hodnota.  
 
 Všechny výše uvedené metody by mohly být p?i ocen?ní jm?ní použity, ale pouze za 
ur?itých p?edpoklad?. Posouzení, která hodnota bude pro konkrétní ocen?ní jm?ní použita, 
záleží pouze na znalci, vždy je pot?eba ke každé p?em?n? p?istupovat individuáln?,  
nelze jednozna?n? ?íci, že metoda hodící se na ocen?ní jedné p?em?ny bude vhodná na ocen?ní 
jiné p?em?ny. 
 
 Promítnutí ocen?ní jm?ní do ú?etnictví 
Jak bylo v této podkapitole výše uvedeno, d?ležitým krokem p?i rozd?lení obchodní 
korporace je ocen?ní jm?ní, když již máme jm?ní ocen?no, musí být vy?ešeno i ú?etn?. Jak se 
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 P?ecen?ní v oblasti aktiv 
Právní normou, která ?eší p?ecen?ní v oblasti aktiv je § 24 odst. 3 ZoÚ, ten upravuje 
ocen?ní p?i nabytí závodu nebo jeho ?ásti i p?i p?em?nách za celou ?ástku, umož?ující k 
jednotlivým ?ástkám alokovat jednotlivé složky majetku, bu?to v cenách ú?etních u ú?etnictví 
zanikající (rozd?lované) obchodní korporace, nebo ocen?ní na reálnou hodnotu. (Skálová, 
2015) 
Dále je d?ležitá vyhláška pro podnikatele, p?edevším § 6 a § 7, jelikož definují 
oce?ovací rozdíl k nabytému majetku i goodwill (v?etn? záporného goodwillu), jako aktivní 
rozvahovou položku. Metodou oce?ování majetku a okamžiku zaú?tování se v této vyhlášce 
v?nuje § 54, na p?esný dopad metody do ú?etnictví se podíváme níže. 
 
 
 Oce?ovací rozdíl k nabytému majetku 
Oce?ovacím rozdílem k nabytému majetku se p?i p?em?nách rozumí rozdíl mezi 
ocen?ním majetku a závazk? a souhrnem jm?ní jednotlivých složek majetku v ú?etnictví 
rozd?lované (zanikající) ú?etní jednotky sníženým o p?evzaté dluhy. Tedy pokud nástupnická 
spole?nost p?evezme jednotlivá aktiva a závazky rozd?lované (zanikající) obchodní korporace 
v ú?etních cenách, vykáže oce?ovací rozdíl k nabytému majetku.  
Z ú?etního hlediska je oce?ovací rozdíl k nabytému majetku dlouhodobé aktivum (bez 
ohledu na hodnotu), proto je ve vyhlášce pro podnikatele upravena i problematika ú?etního 
odepisování. Standardn? je tento rozdíl odepisován rovnom?rn? po dobu 180 m?síc?  
od rozhodného dne rozd?lení do náklad?, jestliže máme záporný oce?ovací rozdíl tak jej 
odpisujeme do výnos?. Pokud doba životnosti majetku, ke kterému je tento oce?ovací rozdíl 
tvo?en, nemá životnost delší jak 15 let (standardní doba odepisování), tak je možné dobu 
odepisování zkrátit, ale je d?ležité tuto skute?nost zahrnout a zd?vodnit v p?íloze k ú?etní 
záv?rce. D?ležitý je i fakt, že tyto odpisy mají pouze ú?etní ú?inek, tedy z da?ového hlediska 
je odpis neú?inný.  
Ú?tování oce?ovacího rozdílu k nabytému majetku je daleko jednodušší než ú?tování 
v p?ípad? vzniku goodwillu, výsledná ?ástka se zaú?tuje na aktivní ú?et B. II. 9. Oce?ovací 
rozdíl k nabytému majetku a souvztažn? i na pasivní ú?et vlastního kapitálu A. II. 4.  
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 P?íklad 
Spole?nost Alfa – rozd?lovaná spole?nost, odšt?puje ?ást svého jm?ní do nové 
nástupnické spole?nosti Beta. Rozhodný den je stanoven na 1. 1. 2018. Kone?ná ú?etní záv?rka 
spole?nosti A je sestavena ke dni 31. 12. 2017 a je uvedena v následující tab. 3.1 (veškeré 
uvedené hodnoty jsou v tisících K?). 
Tab. 3.1 Kone?ná rozvaha – Alfa 
Aktiva Pasiva 
Budovy 800 Základní kapitál 1200 
Pozemky 500   
Dlouhodobá fin. aktiva 250   
Zásoby 100 Závazky 500 
Peníze 50   
Celkem  1700 Celkem 1700 
Zdroj: vlastní zpracování 
Do odšt?peného jm?ní p?echázejícího na spole?nost B je zahrnuta budova v ú?etní 
hodnot? 400 tis. K?, dlouhodobá finan?ní aktiva v plné výši, zásoby v hodnot? 50 tis. K?  
a závazky v hodnot? 100 tis. K?. Hodnota jm?ní je dle posudku znalce 800 tis. K? a individuální 
p?ecen?ní není k dispozici, také není po?ítáno s odloženou daní. Spole?níci se dohodli,  
že z hodnoty jm?ní bude vytvo?en základní kapitál 400 tis. K?, zbytek bude p?i?azen do 
kapitálových fond?. 
Oce?ovací rozdíl k nabytému majetku bude následující: 
  ? ?? ? ???????????? ? ????? ? ???? ? ????? ? ? ????  (3. 1.) 
oce?ovací rozdíl je v tomto p?ípad? 200 tis. K? a bude odepisován po dobu 180 m?síc? 
do náklad?. Ro?ní odpis bude následující: 
 
 ???????????? ? ????????? ? ???? ? ??????     (3. 2.) 
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Tab. 3.2 Zahajovací rozvaha – oce?ovací rozdíl 
Aktiva Pasiva 
Budovy 400 Základní kapitál 400 
Dlouhodobá fin. aktiva 250 Ostatní kapitálové fondy 200 
Oce?ovací rozdíl k nabyt. 
majetku 
200 Oce?ovací rozdíl z p?ecení 
p?i p?em?nách 
200 
Zásoby 50 Závazky 100 
Celkem  900 Celkem 900 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 Goodwill 
Goodwillem je myšlen p?i p?em?nách obchodní korporace rozdíl mezi ocen?ním 
majetk? a závazk? a souhrnem jeho individuáln? p?ecen?ných složek majetku, který je snížen 
o hodnotu p?evzatých dluh?. Pokud tedy nástupnická spole?nost p?evezme jednotlivá aktiva  
a závazky v reáln? hodnot?, která je stanovena znalcem, vykáže v zahajovací rozvaze položku 
goodwill.  
P?í ú?tování se ale vychází z p?vodních ú?etních hodnot jednotlivých aktiv a závazk? 
a k t?mto hodnotám je následn? p?iú?tována hodnota p?ecen?ní (tedy rozdíl mezi tržní cenou a 
stávající ú?etní hodnotou aktiva) se souvztažným zápisem do položky A. II. 4 Oce?ovací 
rozdíly z p?ecen?ní p?i p?em?nách obchodních korporací, který je sou?ástí vlastního kapitálu. 
Následn? po p?ecen?ní všech jednotlivých složek aktiv dojde k vykázání celkové výše 
goodwillu, pro který se používá syntetický ú?et 015 Goodwill, op?t se souvztažným zápisem 
do položky A. II. 4 Oce?ovací rozdíly z p?ecen?ní p?i p?em?nách obchodních korporací. 
Z ú?etního hlediska je goodwill považován za dlouhodobý majetek (bez ohledu na 
hodnotu) a stejn? jako oce?ovací rozdíl k nabytému majetku jej ú?etn? odepisujeme, goodwill 
je odepisován nep?ímou metodou rovnom?rn?, zpravidla po dobu 60 m?síc?, tato doba m?že 
být prodloužena max. na 120 m?síc?, ale d?vod prodloužení musí být vysv?tlen v komentá?i  
k ú?etní záv?rce. Stejn? jako p?edchozí oce?ovací rozdíl jej odepisujeme do náklad?, v p?ípad? 
záporného goodwillu jej odepisujeme do výnos?, obojí od rozhodného dne. A jedná se op?t 
pouze o ú?etní dopad, da?ový dopad je nulový.   
 
Zásadní je p?ed volbou p?ecen?ní zvážit, jaký dopad do ú?etnictví ocen?ní bude mít. 
Jestliže nedojde k individuálnímu p?ecen?ní jednotlivého majetku, do ú?etnictví nástupnické 
(nov? vznikající) obchodní korporace se dostane majetek v historických cenách,  
které ale neodráží tržní hodnotu. Tedy hodnoty majetku mohou být již zastaralé.  
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 P?ecen?ní v oblasti pasiv  
Pro zaú?tování p?ecení v oblasti pasiv stanovuje vyhláška pro podnikatele  
v § 14a speciální ú?ty pro kapitálové fondy, které se vykazují jako sou?ást vlastního kapitálu  
a jsou to tyto následující ú?ty: 
• A. II. 2. 3. – Oce?ovací rozdíly p?i p?em?nách obchodních korporací, 
• A. II. 2. 4. – Rozdíly z p?em?n obchodních korporací, 
• A II. 2. 5. – Rozdíly z ocen?ní p?i p?em?nách obchodních korporací.  
První ú?et z výše jmenovaných A. II. 2. 3. – Oce?ovací rozdíly p?i p?em?nách 
obchodních korporací, je ur?en pro zaú?tování rozdílu, který vznikl mezi ú?etním ocen?ním 
aktiv a závazk? zanikající (rozd?lované) obchodní korporace a reálnou hodnotou t?chto aktiv  
a závazk? stanovenou znalcem k rozvahovému dni.  
 Ú?et A. II. 2. 4. – Rozdíly z p?em?n obchodních korporací slouží pro zachycení 
rozdílu, který vznikl v d?sledku aktiv a závazku, které nep?echází na nástupnickou spole?nost, 
mezi takovéto položky ?adíme nap?. vzájemné pohledávky a závazky nebo položky ?asového 
rozlišení.  
Poslední jmenovaný ú?et A II. 2. 5. – Rozdíly z ocen?ní p?i p?em?nách obchodních 
korporací, je používám pouze v p?ípad?, kdy rozhodný den nenásleduje po rozvahovém dni  
pro ocen?ní jm?ní a jsou zde ú?továny rozdíly, které na majetku ?i závazcích vznikly v období  
od rozvahového dne pro ocen?ní jm?ní do rozhodného dne.  
 
3.4 Odložená da? 
I když v tomto p?ípad? se m?že zdát, že se jedná o da?ovou problematiku, tak zdání 
klame a odložená da? je problematika ú?etního rázu. Jelikož odložená da? neznamená dluh 
nebo pohledávku v??i finan?nímu ú?adu, jak se z po?átku m?že zdát, ale obecn? se jedná  
o nástroj ú?etnictví, který slouží k tomu, aby byl náklad na da? p?i?azen ke správnému ú?etnímu 
období. 
 Odložená da? p?i p?em?nách obchodních korporacích je odlišná od obecné definice, 
jelikož p?i p?ecen?ní nedochází k do?asným rozdíl?m, ale dochází k rozdíl?m trvalým.  
P?i rozd?lení je nutné ocenit jm?ní znaleckým posudkem, jestliže znalec provede i individuální 
p?ecen?ní majetku, vzniká rozdíl mezi hodnotou majetku po p?ecen?ní, kterou ur?il znalec  
a hodnotou majetku, která vychází z kone?né ú?etní záv?rky rozd?lované obchodní korporace, 
kdy tato hodnota p?ed p?ecen?ním vystupuje jako da?ová základna. Tento rozdíl ale není 
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p?echodný, jelikož nikdy v budoucnu nedojde z vyrovnání této hodnoty. Pokud p?ecen?ný 
majetek v budoucnu nap?. prodáme, jako da?ov? uznatelný náklad bude brána hodnota  
p?ed p?ecen?ním vycházející z kone?né ú?etní záv?rky rozd?lené spole?nosti. Proto je nutné 
v tomto p?ípad? z rozdílu p?ecen?ní vypo?ítat odloženou da?. (Skálová, 2012) 
 Pokud je výsledkem da?ový odložený závazek tzn. že hodnota po p?ecen?ní je vyšší 
než p?vodní hodnota, je povinností o n?m ú?tovat vždy, jestliže je výsledkem odložená da?ová 
pohledávka, ú?tujeme o ní dobrovoln?, ale musí být dodržena zásada opatrnosti.  
Ú?tování odložené dan? je závislé na tom, zda o ní ú?tujeme poprvé ?i nikoliv.  
První ú?tování o odložené dani je provedeno pomocí A. IV. 3, jiný výsledek hospoda?ení 
minulých let. V dalších letech je odložená da? ú?tována do nákladu. 
 
 P?íklad 
 Obchodní korporace Delta odšt?puje ?ást svého jm?ní na nov? vzniklou spole?nost 
Gama, ob? spole?nosti budou mít ZK ve výši 1 000 tis. K?. Rozhodný den je stanoven  
na 1. 5. 2018, kone?ná ú?etní záv?rka Delty k 30. 4. 2018 je ukázána v následující tabulce. 
Tab. 3.3 Kone?ná rozvaha – Delta (v tis. K?) 
Aktiva Pasiva 
Budovy 1 000 Základní kapitál 1 000 
Pozemky 250   
Zásoby  100   
Peníze 50 Závazky 400 
Celkem  1400 Celkem 1400 
Zdroj: vlastní zpracování 
Na spole?nost Gama p?echází budova, pozemky a ?ást závazk? (250 tis. K?), 
znalecké ocen?ní odšt?povaného jm?ní je 1 300 tis. K?. Individuální p?ecen?ní je následující: 
budova – 1 150 tis. K?, pozemky – 300 tis. K?. 
Vzhledem k tomu, že máme k dispozici individuální p?ecen?ní bude použita metoda 
se vznikem goodwillu a ten bude vypo?ten následujícím zp?sobem: 
 
  ???????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ???                      (3. 3.) 
 
Goodwill tedy bude zachycen v zahajovací rozvaze ve výši 100 tis. K? v dlouhodobém 
majetku a bude odepisován po dobu 60 m?síc?, ro?ní odpis je následovný: ??????????? ? ????? ? ?? ? ??        (3. 4.) 
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Ro?ní odpis tedy ?iní 20 tis. K? a bude ú?tován do náklad?.  
Dále je nutné vypo?ítat a zaú?tovat odloženou da?, protože individuálním p?ecením 
vzniká trvalý rozdíl mezi ú?etní hodnotou (hodnota po p?ecen?ní) a hodnotou, která je brána 
z da?ového hlediska (hodnota majetku vycházející z kone?né ú?etní záv?rky rozd?lované 
korporace), po?ítá se z hodnoty, o kterou byla p?vodní hodnota znalcem navýšen,  
v tomto p?ípad? budova byla navýšena o 150 tis. K? a pozemek o 50 tis. K?,  
celkem 200 tis. K?. Pokud použijeme da?ovou sazbu pro da? z p?íjmu právnických osob 20 % 
bude odložená da? 40 tis. K? a výpo?et je následující: 
 ???????????? ? ??? ? ????? ? ? ??                     (3. 5.) 
 
Vznikl odložený da?ový závazek, který v kone?né d?sledku zvýší hodnotu aktiv  
a p?ipo?teme jej k již vzniklému goodwillu, zahajovací rozvaha nástupnické spole?nosti Gama 
je zobrazen v následující tab.  
Tab. 3.4 Zahajovací rozvaha – Gama (v tis. K?) 
Aktiva Pasiva 
Budovy 1 150 Základní kapitál 1 000 
Pozemky 300 Oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní 300 
Goodwill 140 Závazky 250 
  Odložená da? 40 
Celkem 1 590 Celkem 1 590 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.5 Da?ové dopady plynoucí z p?em?ny rozd?lením  
P?i rozd?lení obchodní korporace hraje velice d?ležitou roli i da?ová problematika, 
jelikož výše da?ového zatížení je jeden z klí?ových faktor? již p?i samotném rozhodování  
o realizaci rozd?lení. Také je velice d?ležité brát v potaz aktuální právní úpravu, protože da?ové 
podmínky jsou velice prom?nlivé. Nejv?tší dopad na obchodní korporaci má da? z p?íjmu 
právnických osob, ale i dopady ostatních daní nejsou zanedbatelné. (Salachová, 2014) 
V dnešní dob? již není vyžadován souhlas správce dan? k zapsání p?em?ny  
do obchodního rejst?íku, ale nástupnická spole?nost má v??i správci dan? informa?ní 
povinnost. Podle § 127 zákona ?. 280/20019 Sb, da?ový ?ád, má da?ový subjekt povinnost 
informovat správce dan? o zm?n? údaj? uvedených p?i registraci, a to do 15 dn? ode dne,  
ke kterému zm?na nastala.  
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Pokud dojde nap?. k rozd?lení rozšt?pením, tak nástupnická spole?nost. Na kterou 
p?ešlo jm?ní zanikající spole?nosti, má povinnost nahlásit správci dan?, že korporace zanikla. 
Nespln?ní povinnosti m?že mít na nástupnické spole?nosti špatný dopad, jelikož správce dan? 
m?že dle § 240a odst. 1 da?ového ?ádu ud?lit takové spole?nosti pokutu až ve výši 500 000 K?. 
(Skálová, 2015) 
3.5.1 Da? z p?íjm? právnických osob  
Zda?ovací období je upraveno § 21a ZDP a jedná se o období mezi rozhodným dnem 
rozd?lení obchodní korporace a koncem kalendá?ního nebo hospodá?ského roku, ve kterém 
nabylo rozd?lení ú?innosti. 
Nyní se podíváme na jednotlivé ?ásti, které s daní z p?íjmu právnických osob úzce 
souvisí, a to podání da?ového p?iznání, jelikož ta spole?n? s placením dan? je základní 
povinností každého poplatníka, dále pak na placení záloh a možnosti uplatn?ní od?itatelných 
položek. 
 
P?i podání da?ového p?iznání hraje velice d?ležitou roli stanovení rozhodného dne. 
• Rozhodný den je po?átkem ú?etního období 
Pokud je rozhodný den stanoven jako první den kalendá?ního/ hospodá?ského roku, 
potom platí pro podání da?ového p?iznání b?žná lh?ta, tedy je nutné podat da?ové p?iznání 
k dani z p?íjmu právnických osob do 3 nebo 6 m?síc? po skon?ení zda?ovacího období. 
• Rozhodný den je stanoven jiným zp?sobem než p?edchozí možnost. 
Pokud je rozhodný den stanoven na jiný den v pr?b?hu roku, je nutno rozlišovat dv? 
odlišná období. Období p?edcházející rozhodnému dni a období v tomto dni. Za období 
p?edcházející rozhodný den je obchodní korporace dle § 38ma ZDP povinna podat da?ové 
p?iznání za období, které p?edchází rozd?lení a za které dosud nebylo da?ové p?iznání podáno. 
Lh?ta se odvíjí od rozhodnuté valné hromady o rozd?lení spole?nosti, pokud je valná hromada 
uskute?n?na p?ed rozhodným dnem, pak je nutno da?ové p?iznání podat do konce 3 m?síce 
následujícího po m?síci, do kterého spadá den p?edcházející rozhodnému dni. V opa?ném 
p?ípad? se da?ové p?iznání podává do konce 3 m?síce následujícího po m?síci, kdy rozhodnutí 
o rozd?lení prob?hlo. (Salachová, 2014) 
Další da?ové p?iznání se podává za období od rozhodného dne do konce zda?ovacího 
období, ve kterém bylo rozd?lení zapsáno do obchodního rejst?íku, jestliže k zapsání nedošlo, 
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jsou spole?nosti povinny sestavit da?ové p?iznání za ?ádné zda?ovací období, i když bude 
podání dodate?né. (Vomá?ková, 2009) 
 
 Zálohy na da? z p?íjmu právnických osob 
Ve ú?etním období od rozhodného dne do dne, který p?edchází zapsání rozd?lení do 
obchodního rejst?íku jsou zálohy za nástupnickou spole?nost placeny zanikající  
nebo rozd?lovanou spole?ností v p?vodní výši a periodicit?, jako by rozd?lení nebylo 
uskute?n?no. 
Od zápisu do obchodního rejst?íku jsou zálohy placeny nástupnickou spole?ností,  
a to ve výši a periodicit? vypo?tené ze všech posledních známých da?ových povinností 
zaniklých korporací. 
P?i rozd?lení obchodní spole?nosti je správcem dan? dle rozhodnutí podle zvláštního 
právního p?edpisu ur?ena výše záloh na da? z p?íjmu právnických osob za zda?ovací období 
ode dne zápisu p?em?ny do obchodního rejst?íku, dále stanoví i postup rozd?lení záloh 
zaplacených rozd?lovanou spole?ností k zápo?tu na da?ovou povinnost nástupnických 
spole?ností. (Skálová, 2015) 
 
3.5.2 Da?ová ztráta 
Zákon o dani z p?íjmu, p?esn?ji § 23c odst. 8 b) ?íká, že nástupnická spole?nost m?že 
po zanikající spole?nosti p?evzít da?ovou ztrátu, která doposud nebyl zcela uplatn?na  
jako položka od?itatelná od základu dan?.  
P?i rozd?lení odšt?pením nelze ur?it jednozna?n? výši ztráty, která m?že být 
uplatn?na, ale je uvedeno, že p?enesení musí být ekonomicky zd?vodnitelné. Následn? ješt?  
§ 38na ZDP dopl?uje, že v p?ípad? zmi?ovaného odšt?pení m?že nástupnická spole?nost 
ode?íst ztrátu maximáln? do výše ?ásti základu dan?, který p?ipadá na stejné ?innosti,  
které rozd?lovaná spole?nost d?íve vykonávala, a které byla da?ová ztráta vym??ena a v období, 
za která tato ztráta byla vym??ena.  
 
 P?íklad  
Rozd?lovaná obchodní spole?nost m?la v roce 2017 da?ovou ztrátu 250 000 K?,  
tuto ztrátu za rok 2018 ?áste?n? uplatnila ve výši 100 000 K?. K 1. 1. 2019 zbývající ?ást ztráty 
p?evzala nástupnická spole?nost, jelikož p?evzala veškerý majetek a dluhy související s hlavní 
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podnikatelskou ?inností rozd?lované spole?nosti, ze které tato ztráta vznikla a nástupnická 
spole?nost v této ?innosti dál pokra?uje.  
 Výsledkem je, že nástupnická spole?nost tuto ztrátu m?že p?evzít, avšak nem?že již 
pokra?ovat v jejím uplatn?ní. 
3.5.3 Da?ové odpisy 
Velice ?astou položkou, kterou nástupnické spole?nosti uplat?ují p?i rozd?lení jsou 
da?ové odpisy p?ebíraného majetku, jelikož nástupnická spole?nost se rozhodným dnem stává 
vlastníkem odpisovaného majetku. 
 V souvislosti s vazbou na rozhodný den m?žou nastat následující situace, jestliže je 
rozhodný den stanoven na první den ú?etního období m?že si nástupnická obchodní korporace 
uplatnit ro?ní da?ový odpis v plné výši, je ale nutné, aby nástupnická spole?nost pokra?ovala 
v odpisovém plánu zanikající (rozd?lované) spole?nosti, tedy z p?vodní ceny majetku a musí 
být použit stejný zp?sob odpisování.  
Pokud je rozhodný den b?hem hospodá?ského roku, pak dojde u ukon?ení 
hospodá?ského roku, který v tomto p?ípad? nebude mít délku klasických 12 m?síc?  
a rozd?lovaná (zanikající) a nástupnická spole?nost si mohou uplatnit ro?ní da?ový odpis 
v polovi?ní výši, za období p?edcházející rozhodný den. Pokud je ale majetek v tomto 
hospodá?ském roce (p?ed rozhodným dnem) nov? po?ízen, není možno uplatnit da?ový odpis 
ani rozd?lovanou (zanikající) ani nástupnickou spole?ností. Pokud takto nov? po?ízený majetek 
p?ebírá nástupnická spole?nost, m?že si první da?ov? uznatelný odpis uplatnit až v roce,  
kdy byla p?em?na rozd?lením zapsána v obchodním rejst?íku. 
Po rozhodném dni se stává vlastníkem odpisovaného majetku nástupnická spole?nost, 
samoz?ejm? jen toho, který na ni p?echází, jestliže dojde k zápisu p?em?ny do obchodního 
rejst?íku ve stejném roce, m?že si tato spole?nost uplatnit pouze polovi?ní výši da?ového 
odpisu. Jestliže dojde k zápisu p?em?ny do obchodního rejst?íku až v následujícím roce,  
uplatní si nástupnická spole?nost da?ový odpis v celé výši za období od rozhodného dne  
po zápis do obchodního rejst?íku. 
 
 P?íklad 
Rozd?lovaná obchodní korporace vlastní osobní automobil v hodnot? 1 mil. K?  
bez DPH. Da?ová z?statková cena ?iní 667 500 K? k datu 21. 12. 2017. Rozhodný den p?em?ny 
byl stanoven na 1. 4. 2018 a tento osobní automobil p?echází na nástupnickou spole?nost. 
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Právní ú?inky této p?em?ny rozd?lením nabyly dne 30. 5. 2018. Odpisová skupina automobilu 
je 2 a odpisy jsou rovnom?rné, odpisová sazba pro výpo?et ro?ního odpisu je 22, 25 %. 
Odpisy pro ob? spole?nosti jsou vypo?ítány a ukázány v následující tab. 3.5. 
Tab. 3.5 Výpo?et da?ových odpis? 
Období Spole?nost Ro?ní odpis Z?statková cena 
1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 Rozd?lovaná 1000 * 0,2225 = 222,5 ?????? ? ?????? 556 250 K? 
1. 4. 2018 – 31. 12. 2019 Nástupnická 1 000 * 0,2225= 222,5 337 750 K? 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Jak je uvedeno výše v tab. 3. 5, tak rozd?lovaná spole?nost si m?že za období do dne 
p?edcházejícího rozhodnému dni uplatnit polovinu z ro?ního odpisu, který v tomto p?ípad? ?iní 
111 250 K?, nástupnická spole?nost si m?že uplatnit za období od rozhodného dne do konce 
následujícího roku odpis v celé ro?ní výši, který ?iní 222 500 K?. I když je období,  
za které si uplat?uje odpis nástupnická spole?nost delší jak 12 m?síc?, m?že si uplatnit odpis 
pouze v ro?ní výši, a ne vyšší, jak by odpovídalo po?tu m?síc? období, za který je tento odpis 
po?ítán. 
 
3.5.4 Da? z p?idané hodnoty 
Da? z p?idané hodnoty je upravena zákonem ?. 235/2004 Sb., o dani z p?idané hodnoty 
(dále jen ZDPH), blíže se p?em?nám obchodních korporací v?nuje § 6b odst. 2), který uvádí, 
že povinnost nástupnické spole?nosti týkající se této dan? vzniká až od zápisu obchodní 
korporace do obchodního rejst?íku, v tomto p?ípad? se tedy neváže da?ová povinnost  
na rozhodný den p?em?ny, ale k okamžiku zániku rozd?lované nebo zanikající spole?nosti. 
Tedy od rozhodného dne p?em?ny do okamžiku zápisu p?em?ny, do obchodního rejst?íku 
podává zú?astn?ná osoba da?ové p?iznání k DPH samostatn?. Tato podmínka platí pouze 
v p?ípad?, jsou-li ob? zú?astn?né spole?nosti plátci dan?.  
P?i p?em?n? rozd?lením je d?ležitý § 99a odst. 5 písm. b), který ?íká, že p?i stanovení 
zda?ovacího období se obrat stanoví jako sou?et obratu vy?len?né ?ásti rozd?lované spole?nosti 
p?ipadající na nástupnickou spole?nost a obratu této nástupnické spole?nosti.  
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Pokud je nástupnických spole?ností více, stanoví se každé nástupnické spole?nosti taková výše 
pom?ru obratu, v jakém bylo jm?ní zanikající spole?nosti na ni p?evedeno. 
Za zda?ovací období, ve kterém je p?em?na rozd?lením zapsána do obchodního 
rejst?íku podává nástupnická spole?nost následující p?iznání k DPH: 
• podle § 240 odst. 1) da?ového ?ádu, podává da?ové p?iznání k DPH za období 
od 1. dne zda?ovacího období do dne, který p?edchází dni zániku zanikající 
spole?nosti, 
• vlastní da?ové p?iznání k DPH. 
Ob? p?iznání se podávají do 25. dne v m?síci a k tomuto dni je da? splatná.  
Nástupnická spole?nost, na kterou p?echází jm?ní zanikající spole?nosti se stává, 
jak již bylo výše zmín?no plátcem dan? zapsáním p?em?ny do obchodního rejst?íku, pokud byla 
zanikající spole?nost plátcem dan?. Povinnosti registrovat se k DPH má do 15 dn? ode dne 
zápisu p?em?ny do obchodního rejst?íku.  
 
3.5.5 Ostatní dan?  
Následující podkapitola bude v?nována ostatním daním, které hrají také významnou 
roli p?i rozd?lení, ale nejedná se o tak zásadní zm?ny p?i p?em?n? oproti b?žnému uplatn?ní. 
Mezi tyto dan? pat?í da? z nabytí nemovitých v?cí, da? z nemovitých v?cí a silni?ní da?. 
 
 
 Da? z nabytí nemovitých v?cí  
Problematika dan? z nabytí nemovitých v?cí je u p?em?n upravena v zákon?  
?. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých v?cí, p?esn?ji v § ?. 5 tohoto zákonného opat?ení 
je uvedeno, že p?i p?em?n? obchodní korporace je nabytí vlastnického práva k nemovité v?ci 
vylou?eno z p?edm?tu dan?. Tedy tato da? není placena.  
 
 
Da? z nemovitých v?cí  
Da?ové p?iznání k dani z nemovitých v?cí podává poplatník p?íslušnému správci dan?  
k 31. lednu zda?ovacího období, jestliže dojde k zápisu p?em?ny rozd?lením do obchodního 
rejst?íku a p?echodu vlastnických práv k nemovitosti do konce kalendá?ního roku a do konce 
tohoto roku bude také podán návrh na zápis zm?ny do katastru nemovitostí, pak nástupnická 
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spole?nost bude podávat da?ové p?iznání k této dani do 31. ledna následujícího roku.  
Jestliže k výše uvedeným zm?nám dojde nap?. na za?átku kalendá?ního roku, da?ové p?iznání 
bude nástupnická spole?nost podávat op?t do 31. ledna, ale až následujícího kalendá?ního roku. 
 
 Da? silni?ní  
Pokud dochází k rozd?lení obchodní korporace rozšt?pením, pak je povinna,  
podle zákonu o silni?ní dani, nástupnická spole?nost podat za zaniklou obchodní spole?nost 
da?ové p?iznání k dani silni?ní do konce následujícího m?síce po datu výmazu  
této spole?nosti z obchodního rejst?íku za uplynulou ?ást zda?ovacího období, tedy od 1. 1. do 
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4 Aplikace a zhodnocení variant rozd?lení v konkrétní obchodní korporaci 
V této kapitole budou výše uvedené teoretické aspekty aplikovány na konkrétní 
obchodní korporaci. Nejd?íve bude p?edstavena obchodní korporace, která necht?la být 
jmenována, tudíž byly n?které údaje zam?n?ny, aby nebylo možné zjistit skute?nou totožnost 
obchodní korporace. Dále budou p?edstaveny varianty, které jsem na základ? zjišt?ných 
informací o spole?nosti doporu?ila. Poslední 2 podkapitoly budou v?novány konkrétnímu 
rozd?lení obchodní korporace, nejprve bude ?ešeno odšt?pení obchodní korporace se vznikem 
nové spole?nosti, kdy rozd?lovaná spole?nost nezaniká a dále pokra?uje ve své ?innosti, 
následn? bude aplikováno rozšt?pení se vznikem nových obchodních korporací,  
kdy rozd?lovaná spole?nost zanikne. Poslední ?ást bude v?nována zhodnocení obou variant  
a návrhu mého vlastního ?ešení. 
4.1 Základní údaje o obchodní korporaci 
Obchodní korporace JP Group s. r. o. byla zapsána do obchodního rejst?íku  
28. srpna 2007 jako spole?nost s ru?eným omezeným. Základní kapitál spole?nosti je  
200 000 K? a v dnešní dob? má 3 spole?níky: 
• Adam Pavlík, který je jednatelem spole?nosti a má 60 % obchodní podíl, 
• Jan Pavlík, který má obchodní podíl 20 % a 
• Emma Pavlíková, která má 20 % obchodní podíl. 
P?edm?tem podnikání je provád?ní staveb, jejich zm?n a odstra?ování, v sou?asné 
dob? spole?nost provádí i výkopové práce, sídlem spole?nosti je Rokytnice 896, 751 04.  
 
Vzhledem k tomu, že obchodní spole?nost má ve svém majetku n?kolik nemovitostí, 
které nepot?ebuje k uskute??ování své hlavní ?innosti, rozhodla se tento majetek odd?lit, 
hlavním d?vodem tohoto rozhodnutí jsou velmi vysoké náklady, které souvisí s udržováním 
t?chto nemovitostí. Spole?nost se rozhodla, že dojde k rozd?lení se vznikem nových 
spole?ností. P?edm?tem podnikání nov? vznikající spole?nosti bude pronájem nemovitostí, 
byt? a nebytových prostor. 
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4.2 Návrh variant ?ešení 
Na základ? výše uvedené situace obchodní korporace navrhuji následující dv? varianty 
?ešení: 
• odšt?pení se vznikem nové spole?nosti, 
• rozšt?pení se vznikem nové spole?nosti. 
V p?ípad? první varianty rozd?lení odšt?pením se vznikem nové spole?nosti, p?vodní 
obchodní korporace JP Group nezaniká, pouze se odšt?puje ?ást majetku, který p?ejímá nov? 
vznikající obchodní korporace AP Group. Spole?níci p?vodní korporace se stávají sou?asn?  
i spole?níky korporace nástupnické a znaleckým posudkem je ocen?na pouze ta ?ást majetku, 
která p?echází na korporace nástupnickou. 
V druhé navrhované variant? rozd?lení rozšt?pením se vznikem nové spole?nosti 
rozd?lovaná spole?nost JP Group zaniká bez likvidace a její jm?ní p?echází na dv? nov? 
vznikající obchodní korporace – BP Group a CP Group. Spole?níci zanikající spole?nosti  
se stávají spole?níky nástupnických obchodních korporací, znaleckým posudkem je nutno 
ocenit celé jm?ní zanikající spole?nosti.   
4.3 Odšt?pení  
V následující kapitole bude odšt?pení aplikováno na konkrétní obchodní spole?nosti 
s ru?ením omezeným, nov? vznikající obchodní korporace se bude jmenovat AP Group 
. 
Základní údaje o nov? vznikající obchodní korporaci 
Název: AP Group s. r. o. 
Sídlo: U Žebra?ky 32, P?erov, 750 02 
P?edm?t podnikání: pronájem nemovitostí, nebytových prostor a byt? 
 
Spole?nost má 3 spole?níky: 
• Adam Pavlík, který je jednatelem spole?nosti a má 60 % obchodní podíl, 
• Jan Pavlík, který má obchodní podíl 20 %, 
• Emma Pavlíková, která má 20 % obchodní podíl. 
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4.3.1 Harmonogram p?em?ny odšt?pením 
Jednotlivé kroky odšt?pení jsou uvedeny v následující tabulce 4. 1. Ú?etním obdobím 
obchodní korporace je kalendá?ní rok. Vzhledem k tomu, že na nástupnickou spole?nost 
p?echází p?edevším nemovité v?ci, jsou v harmonogramu uvedeny i povinnosti spojené s  
 obou spole?ností, dle mého názoru jde o nejlepší variantu stanovení rozhodného dne, 
jelikož ú?etní a da?ové povinnosti (nap?. datum podání da?ového p?iznání k dani z p?íjmu 
právnických osob, sestavení kone?né ú?etní záv?rky za rok 2018) jsou sestaveny a podány ve 
standardních lh?tách. V období od ledna do b?ezna téhož roku byl vypracován projekt 
odšt?pení, který uvádí veškeré základní informace k odšt?pení, také se v tomto období rozhodlo 
o termínu valné hromad?, na které bude projekt p?em?ny schvalován, tímto dnem byl zvolen 
17. 5. 2018, projekt p?em?ny zde byl jednomysln? schválen, následn? 17. 9. 2018 byla p?em?na 
zapsána do obchodního rejst?íku. Poslední den ú?etního období, tedy 31. 12. 2018 ob? obchodní 
korporace sestavily kone?né ú?etní záv?rky za období od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018. 
Tab. 4.1 Harmonogram odšt?pení 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.3.2 Kone?ná rozvaha rozd?lované obchodní korporace  
Rozd?lovaná obchodní korporace je povinna sestavit ke dni p?edcházející rozhodnému 
dni kone?nou ú?etní záv?rku, dle harmonogramu je kone?ná ú?etní záv?rka spole?nosti  
JP Group sestavena k 31. 12. 2017. Sou?ástí kone?né ú?etní záv?rky je kone?ná rozvaha 
sestavená taktéž k 31. 12. 2017, z této rozvahy vychází znalecké ocen?ní, nebo? den sestavení 
kone?né ú?etní záv?rky je zárove? rozvahový den pro ocen?ní jm?ní. Kone?ná rozvaha 
Termín ?innost 
 31. 12. 2017 Sestavení ?ádné ú?etní záv?rky za rok 2017 JP Group. 
ROZVAHOVÝ DEN PRO OCEN?NÍ JM?NÍ 
1. 1. 2018 ROZHODNÝ DEN 
Za?átek ú?etního období. Sestavené zahajovacích 
rozvah obou spole?ností. 
leden -b?ezen 2018 Vyhotovení projektu, oznámení termínu konání valných 
hromad. 
17. 5. 2018 Konání valné hromady a schválení projektu. 
17. 9. 2018 Zápis odšt?pení do obchodního rejst?íku. 
25. 11. 2018 Výpis z obchodního rejst?íku. 
31. 12. 2018 Konec ú?etního období, sestavení kone?ných ú?etních 
záv?rek obou spole?ností za období od 1. 1. 2018 – 31. 
12. 2018. 
Do 31. 1. 2019 Podání da?ového p?iznání z nemovitých v?cí (za 
spole?nost AP Group). 
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obchodní korporace JP Group je uvedena v následující tabulce 4. 2 a obsahuje ú?etní hodnoty 
majetku, závazk? a vlastního kapitálu k 31. 12. 2017. 
Tab. 4.2 Zahajovací rozvaha JP Group 
Aktiva v tis. K? Pasiva v tis. K? 
Budovy 52 306 Základní kapitál 200 
Pozemky 2 558 Rezervní fond 30 
Stroje 86 851 VH minulých let 84 895 
Dlouhodobý hmotný majetek 141 715 Vlastní kapitál 85 125 
Materiál 986 Bankovní úv?r 25 327 
Zásoby 986 Ost. dlouhodobé závazky 30 277 
Pohledávky z obch. vztah? 491 Dlouhodobé závazky  55 604 
Krátkodobé pohledávky 491 Závazky z obch. vztah? 2 420 
Peníze v pokladn? 180 Krátkodobé závazky 2 420 
Peníze na b?žném ú?tu 740 Ostatní rezervy 963 
Krátkodobý fin. majetek 920 Rezervy 963 
Aktiva celkem 144 112 Pasiva celkem 144 112 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.3.3 Projekt odšt?pení 
Projekt odšt?pení je základním dokumentem celého procesu rozd?lení,  
náležitosti tohoto dokumentu jsou uvedeny v kapitole 2. 4. 1. Dle harmonogramu byl projekt 
zpracován v období od ledna do b?ezna 2018 a následn? schválen na valné hromad? konané dne 
16. 5. 2018. 
Projekt odšt?pení obchodní korporace JP Group je p?iložen k diplomové práci  
(P?íloha ?. 1) a nalezneme zde základní údaje obou spole?ností, rozd?lované obchodní 
korporaci JP Group a nov? vznikající obchodní korporaci AP Group, dále je v tomto dokumentu 
stanoven rozhodný den odšt?pení, v tomto p?ípad? 1. 1. 2018 a je zde ur?en i majetek,  
který na nov? vznikající obchodní korporaci p?echází z rozd?lované spole?nosti.  
D?ležitým bodem projektu je stanovení základního kapitálu AP Group a také pom?r podíl? 
spole?níku na základním kapitálu. Spole?níci se dohodli, že vým?nný pom?r bude rovnom?rný 
a spole?níci se stanou spole?níky AP Group se stejným obchodním podílem, jako mají  
v JP Group. 
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4.3.4 Rozd?lení majetku  
Ur?ení majetku, který p?echází na nástupnickou korporaci, a který z?stává 
v rozd?lované spole?nosti vychází z projektu p?em?ny, který je p?iložen k diplomové práci 
(P?íloha ?. 1), jak bylo uvedeno výše.   
Spole?níci rozd?lované obchodní korporace JP Group se dohodli, že rozd?lovaná 
obchodní korporace si ponechává veškerý majetek nutný k zachování hlavní výrobní ?innosti, 
tj. stroje, materiál, dále pohledávky a závazky z obchodních vztah? a peníze v pokladn?, 
zárove? si obchodní korporace ponechá veškerý vlastní kapitál. Vzhledem k d?vod?m 
vedoucím k rozd?lení obchodní korporace JP Group, které jsou popsány v úvodu kapitoly 4, 
p?echází na nástupnickou spole?nost AP Group veškerý nemovitý majetek, a také dlouhodobý 
úv?r, který je s tímto majetek spojený, dále peníze na b?žném ú?tu a ostatní dlouhodobé 
závazky. Následující tabulka 4.3 uvádí majetek, který z?stává v rozd?lované spole?nosti  
a jejich ú?etní hodnotu p?evzatou z kone?né ú?etní záv?rky JP Group sestavenou k 31. 12. 2017. 
Tabulka 4.4 následn? uvádí majetek, který p?ebírá nov? vznikající obchodní korporace,  
taktéž v ú?etní hodnot? p?evzaté z kone?né ú?etní záv?rky JP Group sestavené k 31. 12. 2017. 
Na spole?nost AP Group p?echází položky aktiv a pasiv v hodnot? 55 604 tis. K? 
Tab. 4.3 Položky z?stávající v JP Group 
 Položky aktiv v tis. K? Položka pasiv v tis. K? 
Budovy 0 Základní kapitál 200 
Pozemky 0 Rezervní fond 30 
Stroje 86 851 VH minulých let 84 895 
Dlouhodobý hmotný majetek 86 851 Vlastní kapitál 85 125 
Materiál 986 Bankovní úv?r 0 
Zásoby 986 Ost. dlouhodobé závazky 0 
Pohledávky z obch. vztah? 491 Dlouhodobé závazky  0 
Krátkodobé pohledávky 491 Závazky z obch. vztah? 2 420 
Peníze v pokladn? 180 Krátkodobé závazky 2 420 
Peníze na b?žném ú?tu 0 Ostatní rezervy 963 
Krátkodobý fin. majetek 180 Rezervy 963 
Z?stávající aktiva celkem  88 508 Z?stávající pasiva celkem 88 508 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.4 Položky p?echázející na AP Group 
Položky aktiv v tis. K? Položky pasiv v tis. K? 
Budovy 52 306 Základní kapitál 0 
Pozemky 2 558 Rezervní fond 0 
Stroje 0 VH minulých let 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 54 864 Vlastní kapitál 0 
Materiál 0 Bankovní úv?r 25 327 
Zásoby 0 Ost. dlouhodobé závazky 30 277 
Pohledávky z obch. vztah? 0 Dlouhodobé závazky  55 604 
Krátkodobé pohledávky 0 Závazky z obch. vztah? 0 
Peníze v pokladn?  Krátkodobé závazky 0 
Peníze na b?žném ú?tu 740 Ostatní rezervy 0 
Krátkodobý fin. majetek 740 Rezervy 0 
P?echázející aktiva celkem 55 604 P?echázející pasiva celkem 55 604 




4.3.5 Ocen?ní majetku a odložená da? 
V p?ípad? rozd?lení odšt?pením je povinností nechat ocenit odšt?povanou ?ást 
znalcem. Znalecký posudek v tomto p?ípad? vypracovala Ing. Karla Novotná, která nejprve 
ocenila odšt?pované jm?ní jako celek a dále provedla individuální p?ecen?ní majetku.  
Ta ?ást, která z?stává v rozd?lované spole?nosti není p?edm?tem ocen?ní a z?stává v ú?etních 
hodnotách podle kone?né ú?etní záv?rky sestavené k 31. 12. 2017.  Proto se v této podkapitole 
budeme v?novat pouze nov? vznikající obchodní korporaci. 
Znalec ocenil odšt?pované jm?ní na 9 000 tis. K? a znalec po?ítal s da?ovým efektem. 
Individuální p?ecen?ní uvádí tab. 4.5, kde p?vodní hodnota znamená hodnotu p?evzatou 
z kone?né ú?etní záv?rky JP Group, p?ecen?ní uvádí hodnotu p?ecen?nou dle znalce a rozdíl 
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Tab. 4.5 Individuální p?ecen?ní majetku (veškeré ?ástky jsou v tis. K?) 
Položky P?vodní 
hodnota  
P?ecen?ní Rozdíl  
Budovy 52 306 55 491 3 185 
Pozemky 2 558 8 150 5 592 
Peníze na b?žném ú?tu 740 740 0 
Celkem rozdíl   8 777 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Z tabulky s p?ecen?ním lze vid?t, že znalec p?ecenil hodnotu budov a pozemk?, 
vzhledem k tomu, že znalec ur?il hodnotu jm?ní a provedl i individuální p?ecen?ní,  
dojde ke vzniku goodwillu, ten se projeví v aktivech v zahajovací rozvaze a udává nám 
hodnotu, kterou nov? vznikající spole?nost získá navíc, tím že došlo k odšt?pení. Hodnota 
p?ecen?ných položek aktiv je 64 381 tis. K?, hodnota závazk? vychází z hodnot kone?né ú?etní 
záv?rky JP Group sestavené ke dni 31. 12. 2017 a je ve výši 55 604 tis. K?. 
Ocen?ní je nutné promítnout do vlastního kapitálu spole?nosti, kde je k tomuto ú?elu využívána 
položka A II. 2. 3 – oce?ovací rozdíly z p?ecen?ní p?i p?em?nách obchodní korporace, d?íve 
ú?et 418.  
Oce?ovací rozdíly z p?ecen?ní p?i p?em?nách obchodní korporace zna?í hodnotu 
jm?ní, která je snížená o vlastní kapitál, který obchodní korporace p?ejímá z rozd?lované 
spole?nosti. Jelikož v tomto p?ípad? žádný vlastní kapitál nov? vznikající spole?nost nep?ebírá, 
tento oce?ovací rozdíl je stejný, jako znalecká hodnota jm?ní, tedy 9 000 tis. K?. Tuto položku 
následn? spole?níci rozd?lí na jednotlivé položky vlastního kapitálu, podle projektu odšt?pení.  
Jak bylo výše zmín?no v tomto p?ípad? vzniká goodwill a je pot?eba zjistit  
jeho hodnotu, goodwill vypo?ítáme následovn?: 
 
 ????????????? ?? ?? ? ???????????????????????????????????, 
 
v tomto p?ípad? tedy bude goodwill: 
 ?????????? ???? ??????????? ??? ? ????????? ?? 
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Abychom si mohli být jisti, že tato hodnota goodwillu je správná, provedeme kontrolní 
výpo?et podle Vyhlášky 500/ 2002 Sb. § 6 odst. 3, výpo?et bude následovný: 
 ????????????????????????????????????????????? ??????????????????? 
 
konkrétn? v tomto p?ípad?, 
 ?????????? ????????????????? ???? ???????????? ??? ? ? ????????? ??. 
 
Hodnota vypo?teného goodwillu je tedy správná. 
  
 Odložená da? 
 Vzhledem k tomu, že znalec, jak již bylo výše zmín?no, individuáln? p?ecenil hodnoty 
majetku, vzniká nám mezi p?vodní hodnotou, která bude brána z da?ového hlediska,  
tj. hodnota p?evzatá z kone?né ú?etní záv?rky JP Group a hodnotou majetku po p?ecen?ní,  
která vstupuje do ú?etnictví nov? vznikající obchodní korporace AP Group, trvalý rozdíl, 
ze kterého je nutno vypo?ítat odloženou da?.  Odložená da? se po?ítá z rozdílu mezi p?vodní 
hodnotou a hodnotou po p?ecen?ní, jak bylo zmín?no výše, znalec po?ítal s da?ovým efektem, 
hodnota p?ecen?ní je již tedy o?išt?na o vliv dan? tzn. výsledný rozdíl po p?ecen?ní je snížen  
o 19 %, což je sazba dan? z p?íjmu právnických osob platná pro tento rok, proto nejprve musíme 
tuto hodnotu zvýšit o 19 % a až z takto zjišt?né ?ástky vypo?ítat odloženou da?.  
Jelikož je hodnota po p?ecen?ní vyšší, než hodnota použitá pro da?ové ú?ely (hodnota 
z kone?né rozvahy JP Group) vzniká nám odložený da?ový závazek. 
 
Výpo?et bude následující. Rozdíl mezi p?vodní hodnotou majetku a majetku po 
p?ecen?ní zjistíme z tab. 4.5, tento rozdíl je 8 777 tis. K?, tuto ?ástku vyd?líme 81 % a následn? 
pak vynásobíme 19 %, tedy: 
 ??????????? ?????????? ? ? ?????? ? ??????????? ?? (po zaokrouhlení) 
 
V tomto p?ípad? máme tedy odložený da?ový závazek v hodnot? 2 059 tis. K?,  
tato hodnota nám zárove? i zvyšuje hodnotu aktiv a tuto ?ástku navýšíme hodnotu goodwillu.  
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Nyní si výše uvedené p?ípady zaú?tujeme, abychom vid?li, jak se promítnou do zahajovací 
rozvahy. Ú?etní p?ípady jsou uvedené v následující tab. 4.6, ú?tový rozvrh, který byl pro 
zaú?tování použit, je p?iložen k diplomové práce (P?íloha. 3) 
 
Tab. 4.6 Zaú?tování p?ípad? ocen?ní a odložené dan? 
Položky Rozdíl z 
p?ecen?ní  
MD D 
Budovy 3 185 021 418 
Pozemky 5 592 031 418 
Goodwill  223 015 418 
Odložený da?ový závazek  2 059 426 481 
015 426 
KS – Goodwill (015) 2 282 015  
KS – A II. 3 (418) 9 000  418 
KS – odložená da? (481) 2 059  481 




4.3.6 Zahajovací rozvahy  
V následující kapitole budou uvedeny zahajovací rozvahy obou spole?ností,  
nejprve je uvedena zahajovací rozvaha rozd?lované spole?nosti JP Group,  
následn? pak zahajovací rozvaha nov? vznikající spole?nosti AP Group. Ob? zahajovací 
rozvahy byly sestaveny podle harmonogramu rozd?lení k 1. 1. 2018. 
 
 
 Zahajovací rozvaha JP Group 
Zahajovací rozvaha rozd?lované obchodní korporace vychází z kone?né rozvahy 
sestavené k 31. 12. 2017 a je pouze „o?išt?na“ o majetek a závazky, které p?evzala nová 
obchodní korporace AP Group. Zahajovací rozvaha JP Group sestavená k 1. 1. 2018  
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Tab. 4.7 Zahajovací rozvaha JP Group k 1. 1. 2018 
Aktiva  v tis. K? Pasiva  v tis. K? 
Stroje 86 851 Základní kapitál 200 
Dlouhodobý hmotný majetek 86 851 Rezervní  30 
Materiál 986 VH minulých let 84 895 
Zásoby 986 Vlastní kapitál 85 125 
Pohledávky z obchod. vztah? 491 Závazky z obch. vztah? 2 420 
Krátkodobé pohledávky 491 Krátkodobé závazky 2420 
Peníze v pokladn? 180 Ostatní rezervy 963 
Krátkodobý fin. majetek 180 Rezervy 963 
Aktiva celkem 88 508 Pasiva celkem 88 508 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
 Zahajovací rozvaha AP Group 
Nejprve je nutné oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní p?i p?em?nách obchodních korporací 
rozd?lit mezi jednotlivé struktury vlastního kapitálu a podrobn? okomentovat v komentá?i 
k zahajovací rozvaze. Spole?níci v projektu rozd?lení uvedli, že základní kapitál bude 
v hodnot? 6 000 tis. K?, zbylá ?ást oce?ovacího rozdílu z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní 
korporace bude p?i?azena do rezervního fondu. Návrh na rozd?lení vlastního kapitálu je uveden 
v tab. ?. 4.8. 
Tab. 4.8 Údaje uvedené v komentá?i k zahajovací rozvaze 
Z rozd?lované spole?nosti Nástupnická spole?nost 
Položka v tis. K? Položka v tis. K? 
A II. 2. 3 – oce?ovací 
rozdíl z p?ecen?ní p?i 
p?em?nách (418) 
9 000 Základní kapitál 6 000 
Rezervní fond 3 000 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Na základ? výše uvedené tabulky 4.7, kde byl oce?ovací rozdíl p?i?azen mezi 
jednotlivé položky vlastního kapitálu byla sestavena zahajovací rozvaha AP Group  
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Tab. 4.9 Zahajovací rozvaha AP Group sestavená k 1.1. 2018 
Aktiva  v tis. K? Pasiva  v tis. K? 
Goodwill 2 282 Základní kapitál 6 000 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 282 Rezervní fond 3 000 
Budovy 55 491 Vlastní kapitál 9 000 
Pozemek 8 150 Bankovní úv?r 25 327 
Dlouhodobý hmotný majetek 63 641 Ost. dlouhodobé závazky 30 277 
Peníze na bankovním ú?tu 740 Dlouhodobé závazky 55 604 




Odložený da? 2 059 
Aktiva celkem 66 663 Pasiva celkem 66 663 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Více budou ob? zahajovací rozvahy popsány v záv?ru kapitoly v ?ásti zhodnocení 
jednotlivých variant p?em?ny.   
 
4.4 Rozšt?pení  
V následující kapitole bude na obchodní korporaci JP Group aplikována druhá varianta 
rozd?lení, a to rozšt?pení se vznikem nových spole?ností. Nástupnické obchodní korporace 
budou pojmenovány BP Group a CP Group. 
 
Základní údaje o obchodní korporaci BP Group 
Název: BP Group s. r. o.  
Sídlo: U Žebra?ky 32, P?erov, 750 02 
P?edm?t podnikání: pronájem nemovitostí, byt? a nebytových prostor 
 
Základní údaje o obchodní korporaci CP Group 
Název: CP Group s. r. o.  
Sídlo: Rokytnice 896, Rokytnice, 751 04 
P?edm?t podnikání: provád?ní staveb, jejich zm?n a odstra?ování, provád?ní 
výkopových prací 
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Všichni spole?níci ze zanikající spole?nosti se stanou spole?níky obou nástupnických 
spole?ností BP Group a CP Group. Další údaje o pom?ru podíl?, základním kapitálu a obou 
spole?nostech jsou uvedeny v projektu rozšt?pení, který je p?iložen k diplomové práci  
(P?íloha ?. 2) 
 
4.4.1 Harmonogram rozd?lení  
Stejn? jako u rozd?lení odšt?pením, probíhá proces rozšt?pení na základ? 
harmonogramu, tento harmonogram je uveden v následující tab. ?. 4.10. Ú?etním obdobím je 
op?t kalendá?ní rok. 
Tab. 4.10 Harmonogram rozšt?pení 
Termín ?innost 
 31. 12. 2017 Sestavení ?ádné ú?etní záv?rky za rok 2017 JP Group. 
ROZVAHOVÝ DEN PRO OCEN?NÍ JM?NÍ 
1. 1. 2018 ROZHODNÝ DEN 
Za?átek ú?etního období. Sestavení zahajovacích 
rozvah obou spole?ností. 
leden -b?ezen 2018 Vyhotovení projektu rozšt?pení, oznámení termínu 
konání valných hromad. 
17. 5. 2018 Konání valní hromady a schválení projektu. 
17. 9. 2018 Zápis rozšt?pení do obchodního rejst?íku. 
25. 11. 2018 Výpis z obchodního rejst?íku. 
31. 12. 2018 Konec ú?etního období, sestavení kone?ných ú?etních 
záv?rek obou spole?ností za období od 1. 1. 2018 – 31. 
12. 2018. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 Podle harmonogramu vidíme, že rozhodný den byl zvolen na 1. 1. 2018,  
tímto dnem za?íná i ú?etní období obou spole?ností, dle mého názoru jde o nejlepší variantu 
stanovení rozhodného dne, jelikož ú?etní a da?ové povinnosti (nap?. datum podání da?ového 
p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob, sestavení kone?né ú?etní záv?rky za rok 2018) jsou 
sestaveny a podány ve standardních lh?tách. V období od ledna do b?ezna téhož roku byl 
vypracován projekt rozšt?pení, který uvádí veškeré základní informace. Také se v tomto období 
rozhodlo o termínu valné hromady, na které bude projekt p?em?ny schvalován, tímto dnem byl 
zvolen 17. 5. 2018, projekt p?em?ny zde byl jednomysln? schválen, následn? 17. 9. 2018 byla 
p?em?na zapsána do obchodního rejst?íku, tímto dnem právn? zaniká zanikající obchodní 
korporace JP Group, kone?ná ú?etní záv?rka se k tomuto dni již nesestavuje. Poslední den 
ú?etního období, tedy 31. 12. 2018 ob? obchodní korporace sestavily kone?nou ú?etní záv?rka 
za období od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018. 
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4.4.2 Kone?ná rozvaha 
Zanikající obchodní korporace je povinna sestavit ke dni p?edcházející rozhodný den 
kone?nou ú?etní záv?rku, dle harmonogramu je kone?ná ú?etní záv?rka spole?nosti JP Group 
sestavena k 31. 12. 2017. Sou?ástí kone?né ú?etní záv?rky je kone?ná rozvaha sestavená taktéž 
k 31. 12. 2017, z této rozvahy vychází znalecké ocen?ní, nebo? den sestavení kone?né ú?etní 
záv?rky je zárove? rozvahový den pro ocen?ní jm?ní. Kone?ná rozvaha obchodní korporace  
JP Group je uvedena v následující tabulce 4.11 a obsahuje ú?etní hodnoty majetku, závazk?  
a vlastního kapitálu k 31. 12. 2017. 
Tab. 4.11 Kone?ná rozvaha JP Group sestavena k 31. 12. 2017 
Aktiva v tis. K? Pasiva v tis. K? 
Budovy 52 306 Základní kapitál 200 
Pozemky 2 558 Rezervní fond 30 
Stroje 86 851 VH minulých let 84 895 
Dlouhodobý hmotný majetek 141 715 Vlastní kapitál 85 125 
Materiál 986 Bankovní úv?r 25 327 
Zásoby 986 Ost. dlouhodobé závazky 30 277 
Pohledávky z obch. vztah? 491 Dlouhodobé závazky  55 604 
Krátkodobé pohledávky 491 Závazky z obch. vztah? 2 420 
Peníze v pokladn? 180 Krátkodobé závazky 2 420 
Peníze na b?žném ú?tu 740 Ostatní rezervy 963 
Krátkodobý fin. majetek 920 Rezervy 963 
Aktiva celkem 144 112 Pasiva celkem 144 112 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.4.3 Projekt rozšt?pení 
Projekt rozšt?pení je základním dokumentem celého procesu rozd?lení,  
náležitosti tohoto dokumentu jsou uvedeny v kapitole 2. 4. 1. Dle harmonogramu byl projekt 
zpracován v období od ledna do b?ezna 2018 a následn? schválen na valné hromad? konané  
dne 16. 5. 2018. 
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Projekt rozšt?pení obchodní korporace JP Group je p?iložen k diplomové práci 
(P?íloha ?. 2) a nalezneme v n?m základní údaje spole?ností, dále je tomto dokumentu stanoven 
rozhodný den rozšt?pení, v tomto p?ípad? 1. 1. 2018 a je zde ur?en i majetek, který na nov? 
vznikající obchodní korporaci p?echází z rozd?lované spole?nosti. D?ležitou sou?ástí je  
i stanovení základních kapitál? nástupnických obchodních korporací a pom?r obchodních 
podíl? na základním kapitálu jednotlivých spole?ník?. V tomto p?ípad? se jedná o rovnom?rný 
vým?nný pom?r, spole?níci JP Group se stanou ve stejném pom?ru i spole?níky obou 
nástupnických korporací. 
4.4.4 Rozd?lení majetku  
Rozd?lení majetku obchodní korporace JP Group na dv? nástupnické spole?nosti 
vychází z projektu rozšt?pení, který je p?iložen k diplomové práci a stavy jednotlivých 
rozvahových položek vychází z kone?né rozvahy JP Group sestavené k 31. 12. 2017,  
tato kone?ná rozvaha je uvedena v p?edchozí tab. ?. 4.11.  
 
Spole?níci rozd?lované obchodní korporace JP Group se dohodli, že na první 
nástupnickou spole?nost BP Group p?echází veškerý nemovitý majetek a ostatní dlouhodobé 
závazky, které jsou s tímto majetkem spojeny a dále peníze na b?žném ú?tu. Hodnota položek 
aktiv, která na tuto spole?nost p?echází je 55 604 tis. K? a hodnota p?echázejících závazk? je 
30 277 tis. K?. Na druhou nástupnickou spole?nost CP Group p?echází veškerý majetek nutný 
k zachování hlavní výrobní ?innosti, tj. stroje, materiál, dále pohledávky a závazky 
z obchodních vztah?, bankovní úv?r a rezerva, jelikož byla vytvo?ená na opravu stroj?, které 
na spole?nost také p?echází. Z tohoto d?vodu je možné tuto položku na nástupnickou 
spole?nost p?evést. Hodnota p?echázejících aktiv je 88 508 tis. K? a hodnota p?echázejících 
závazk? je 28 710 tis. K?. Podle dohody spole?ník? bude vlastní kapitál rozd?len následovn?, 
1/3 bude p?evedena na BP Group a zbylá ?ást na CP Group. 
Následující tabulka 4.12 uvádí majetek a závazky, které p?echází na nástupnickou 
spole?nost BP Group a jejich ú?etní hodnotu p?evzatou z kone?né ú?etní záv?rky JP Group 
sestavenou k 31. 12. 2017. Tabulka 4.13 následn? uvádí majetek a závazky, které p?ebírá 
nástupnická obchodní korporace CP Group, taktéž v ú?etní hodnot? p?evzaté z kone?né ú?etní 
záv?rky JP Group sestavené k 31. 12. 2017. Rozd?lení vlastního kapitálu se v?nujeme až 
v následující kapitole 4. 4. 5, a proto v t?chto tabulkách není vlastní kapitál zobrazen. 
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Tab. 4.12 Položky p?echázející na BP Group 
Položky majetku v tis. K? Položky závazk? v tis. K? 
Budovy 52 306   
Pozemky 2 558   
Stroje 0   
Dlouhodobý hmotný majetek 54 864   
Materiál 0 Bankovní úv?r 0 
Zásoby 0 Ost. dlouhodobé závazky 30 277 
Pohledávky z obch. vztah? 0 Dlouhodobé závazky  30 277 
Krátkodobé pohledávky 0 Závazky z obch. vztah? 0 
Peníze v pokladn? 0 Krátkodobé závazky 0 
Peníze na b?žném ú?tu 740 Ostatní rezervy 0 
Krátkodobý fin. majetek 740 Rezervy 0 




Tab. 4.13 Položky p?echázející na CP Group 
Položky majetku v tis. K? Položky závazk? v tis. K? 
Budovy 0   
Pozemky 0   
Stroje 86 851   
Dlouhodobý hmotný majetek 86 851   
Materiál 986 Bankovní úv?r 25 327 
Zásoby 986 Ost. dlouhodobé závazky 0 
Pohledávky z obch. vztah? 491 Dlouhodobé závazky  25 327 
Krátkodobé pohledávky 491 Závazky z obch. vztah? 2 420 
Peníze v pokladn? 180 Krátkodobé závazky 2 420 
Peníze na b?žném ú?tu 0 Ostatní rezervy 963 
Krátkodobý fin. majetek 180 Rezervy 963 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4.5 Ocen?ní majetku a odložená da? 
V p?ípad? rozšt?pení, je nutné nechat ocenit jm?ní celé zanikající obchodní korporace, 
vzhledem k tomu, že zanikající obchodní korporace byla nabyta koupí v nedávné dob?,  
není nutné provád?t individuální ocen?ní, jelikož hodnoty majetku odráží tržní hodnou, 
bude tedy znalcem ocen?no celé jm?ní JP Group. Znalecké ocen?ní provedla  
Ing. Karla Novotná.  
 
Znalec ocenil jm?ní zanikající spole?nosti na 90 000 tis. K?. Abychom mohli zjistit 
oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní korporace musíme od znaleckého ocen?ní 
jm?ní ode?íst hodnotu vlastního kapitálu (ze zanikající spole?nosti), protože hodnota ocen?ní 
se skládá z rozvahové položky vlastní kapitál, který bude rozd?len do nástupnických 
spole?ností a z položky oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní korporace,  
tato položka ur?uje hodnotu, kterou spole?nost získá navíc díky ocen?ní znalcem. Hodnota 
vlastního kapitálu zanikající spole?nosti je 85 125 tis. K?.  
Položka A II. 2. 3 – Oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní p?i p?em?nách obchodní korporace 
bude následovná: 
 ??????????? ???? ???????????? ??? ? ??????????? ??? 
 
Oce?ovací rozdíl je tedy 4 875 tis. K? a bude rozd?len do obou nástupnických 
korporací na základ? dohody spole?ník? o tom, jak si rozd?lí základní kapitál a ocen?ní jm?ní.  
Vzhledem k tomu, že nemáme individuální ocen?ní v p?ípad? odšt?pením,  
majetek který nástupnické korporace p?ebírají bude v cenách vycházejících z kone?né rozvahy 
a hodnota, o kterou se zvýší majetek z d?vodu p?ecen?ní jm?ní bude zachycen na majetkové 
položce oce?ovací rozdíl k nabytému majetku.  
V tomto p?ípad? bude stejný jako oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní, tedy 4 875 tis. K?  
a taktéž bude následn? rozd?len do jednotlivých nástupnických spole?ností, ale v jiném 
pom?ru.  
Po zjišt?ní obou t?chto ?ástek v jednotlivých nástupnických spole?ností si provedeme 
kontrolní výpo?et. 
Nejprve se podíváme na nástupnickou obchodní korporaci BP Group, následn? na 
nástupnickou obchodní korporaci CP Group. 
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Obchodní korporace BP Group  
Spole?níci rozhodli, že nástupnická korporace BP Group p?evezme 1/3 vlastního 
kapitálu ze zanikající spole?nosti a tedy i 1/3 hodnoty ocen?ného jm?ní. 
 Znalecké ocen?ní jm?ní BP Group je 30 000 tis. K? a p?ebírající složky vlastního 
kapitálu jsou základní kapitál v hodnot? 67 tis. K? (po zaokrouhlení) a rezervní fond v hodnot? 
10 tis. K? a hodnota p?ebíraného VH minulých let je 28 298 tis. K?, celková hodnota 
p?ebírajícího vlastního kapitálu je 28 375 tis. K?.  
Oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní korporace je následovný: 
 ??????????? ???? ???????????? ??? ? ??????????? ?? 
 
V pasivní ?ásti rozvahy se nám mimo hodnotu p?ebírajícího vlastního kapitálu 
promítne i tato zjišt?ná hodnota 1 625 tis. K?, kde ji spole?níci bu?to rozd?lí mezi jednotlivé 
složky vlastního kapitálu nebo ji ponechají na ú?tu 418. 
Oce?ovací rozdíl k nabytému majetku vypo?ítáme jako hodnotu jm?ní, od které 
ode?teme rozdíl mezi p?echázejícím majetkem a závazky. Hodnota majetku i závazk? v tomto 
p?ípad? vychází z ú?etní hodnoty zanikající spole?nosti. 
 Oce?ovací rozdíl z nabytému majetku je: 
 ??????????? ????????????????? ??? ???????????? ??? ? ? ??????????? ??? 
 
Tato zjišt?ná hodnota nám zvýší hodnotu majetku a bude promítnuta v zahajovací 
rozvaze. 
 
Obchodní korporace CP Group  
Spole?níci rozhodli, že nástupnická korporace CP Group p?evezme zbylé 2/3 vlastního 
kapitálu ze zanikající spole?nosti a tedy i 2/3 hodnoty ocen?ného jm?ní.  
Znalecké ocen?ní jm?ní CP Group je 60 000 tis. K? a p?ebírající složky vlastního 
kapitálu jsou základní kapitál v hodnot? 133 tis. K? (po zaokrouhlení), rezervní fond v hodnot? 
20 tis. K? a VH minulých let v hodnot? 56 597 tis. K? (po zaokrouhlení), celková hodnota 
p?ebírajícího vlastního kapitálu je 56 750 tis. K?.  
Oce?ovací rozdíl z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní korporace je následovný: 
 ??????????? ???? ???????????? ??? ? ??????????? ??? 
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Hodnota 3 250 tis. K? se projeví v zahajovací rozvaze ve složkách vlastního kapitálu 
a bude jej zvyšovat. 
 
I v tomto p?ípad? nám vzniká oce?ovací rozdíl k nabytému majetku, a to: 
 ??????????? ????????????????? ???? ???????????? ??? ? ? ????????? ??? 
 
O hodnotu 202 tis. K? se nám zvýší hodnota majetku v d?sledku ocen?ní jm?ní 
znalcem.  
 
Kontrola oce?ovacích rozdíl? z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní korporace  
a oce?ovacího rozdílu z nabytého majetku.  
Celkov? byla hodnota oce?ovacího rozdílu z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní 
korporace 4 875 tis. K?, v nástupnické obchodní korporaci BP Group tato hodnota ?inila  
1 625 tis. K? a v nástupnické obchodní korporace CP Group 3 250 tis. K?. Dohromady v obou 
nástupnických korporací je hodnota oce?ovacího rozdílu z p?ecen?ní p?i p?em?n? obchodní 
korporace 4 875 tis. K?, tedy stejná jako hodnota zjišt?ná na za?átku. 
 
Oce?ovací rozdíl k nabytému majetku je celkov? stejný jako rozdíl p?i p?em?n?,  
tedy 4 875 tis. K?, v nástupnické obchodní korporaci BP Group nám tento oce?ovací rozdíl 
zvýší majetek o 4 673 tis. K?. V CP Group dojde ke zvýšení majetku o 202 tis. K?. Dohromady 
je hodnota stejná jako celkový rozdíl k nabytému majetku 4 875 tis. K?.  
 
Odložená da? 
Vzhledem k tomu, že nedošlo k individuálnímu p?ecen?ní majetku a hodnota majetku 
v nástupnických korporacích je stejná, jako hodnota majetku zanikající obchodní korporaci. 
Z hlediska dan? z p?íjmu tedy nedochází k žádnému rozdílu mezi da?ovou základnou a ú?etní 
hodnotou nebude v tomto p?ípad? brána v úvahu odložená da?ová povinnost. 
 
4.4.6  Zahajovací rozvahy nástupnických spole?ností 
V této podkapitole budou sestaveny zahajovací rozvahy obou nástupnických 
spole?ností, spole?níci se v obou p?ípadech rozhodli, že položku A II. 2. 3 nebudou rozd?lovat 
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mezi jednotlivé složky vlastního kapitálu. Zahajovací rozvaha BP Group je zobrazena  
v tab. 4.14 a zahajovací rozvaha CP Group zobrazuje tab. 4.15. 
Tab. 4.14 Zahajovací rozvaha BP Group 
Aktiva  v tis. K? Pasiva  v tis. K? 
Budovy 52 306 Základní kapitál 67 
Pozemky 2 558 Rezervní fond 10 
Dlouhodobý hmotný majetek 54 864 VH minulých let 28 298 
Oce?ovací rozdíl k nabytému 
majetku 
4 673 A II. 2. 3 Oce?ovací 
rozdíl z p?ecen?ní 
1 625 
Oce?ovací rozdíl k nabytému 
majetku 
4 673 Vlastní kapitál 30 000 
Peníze na bankovním ú?tu 740 Os. dlouhodobé závazky 30 277 
Krátkodobý fin. majetek 740 Dlouhodobé závazky 30 277 
Aktiva celkem 60 277 Pasiva celkem 60 277 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tab. 4.15 Zahajovací rozvaha CP Group 
Aktiva  v tis. K? Pasiva  v tis. K? 
Stroje 86 851 Základní kapitál 133 
Dlouhodobý hmotný majetek 86 851 Rezervní fond 20 
Oce?ovací rozdíl k nabytému 
majetku 
202 VH minulých let 56 597 
Oce?ovací rozdíl k nabytému 
majetku 
202 A II. 2. 3 Oce?ovací 
rozdíl z p?ecen?ní 
3 250 
Materiál 986 Vlastní kapitál 60 000 
Zásoby 986 Bankovní úv?r 25 327 
  Dlouhodobé závazky 25 327 
Pohledávky z obchod. vztah? 491 Závazky z obch. vztah? 2 420 
Krátkodobé pohledávky 491 Krátkodobé závazky 2 420 
Peníze v pokladn? 180 Ostatní rezervy 963 
Krátkodobý fin. majetek 180 Rezervy 963 
Aktiva celkem 88 710 Pasiva celkem 88 710 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Detailn? budou ob? zahajovací rozvahy popsány v záv?ru kapitoly v ?ásti zhodnocení 
jednotlivých variant p?em?ny.   
 
4.5 Zhodnocení jednotlivých variant a vlastní doporu?ení 
V této poslední ?ásti 4. kapitoly budou vyhodnoceny jednotlivé varianty rozd?lení 
s následným mým vlastním doporu?ením pro spole?nost JP Group. 
 Odšt?pení 
První varianta rozd?lení bylo odšt?pení se vznikem nové obchodní korporace, 
zanikající obchodní korporace v tomto p?ípad? nezanikla a m?že dále pokra?ovat ve své 
?innosti. Ve spole?nosti JP Group z?stal majetek související s hlavní výrobou,  
tedy z dlouhodobého majetku pouze stroje, dále materiál, který taktéž pot?ebuje k vykonávání 
své ?innosti, peníze v pokladn? a pohledávky z obchodních vztah?. Ze závazk? si spole?nost 
JP Group ponechala veškerý vlastní kapitál, závazky z obchodních vztah? a rezervu,  
která je tvo?ena na opravu stroj?. Podíl jednotlivých spole?ník? z?stal stejný, tedy podíl na 
základním kapitálu Jana Pavlíka, který má 60 % obchodní podíl, jenž ?iní 120 tis. K?,  
podíl Adama Pavlíka, který má 20 % obchodní podíl ?iní 40 tis. K? a Emma Pavlíková  
disponuje taktéž 20 % obchodním podílem, tedy taktéž 40 tis. K?. Kone?ná rozvaha byla 
sestavena z kone?né rozvahy sestavené k 31. 12. 2017 a byla pouze o?išt?na o majetek  
a závazky, které p?ešly na AP Group. 
Na nov? vznikající obchodní korporace AP Group p?ešel nemovitý majetek a závazky 
s tímto majetkem spojeny, tím jsou ostatní dlouhodobé závazky a bankovní úv?r.  
Odšt?pená ?ást jm?ní byla ocen?na znaleckým posudkem a znalec ocenil jm?ní na  
9 000 tis. K?, dále znalec individuáln? ocenil jednotlivé položky majetku a došlo ke vzniku 
goodwillu, to je ?ást dlouhodobého majetku, o kterou se celkový majetek AP Group navýšil 
z d?vodu p?ecen?ní. V tomto p?ípad? ?inil goodwill 223 tis. K?. S p?ecen?ním souvisí  
i problematika odložené dan?, jelikož p?ecen?ním jednotlivých položek majetku vzniká rozdíl 
mezi tím, co si z hlediska dan? z p?íjmu m?že spole?nost da?ov? uznat nap?. p?i prodeji a tím, 
co má AP Group v ú?etnictví, a proto je nutné z tohoto rozdílu zjistit odloženou da?.  
V tomto p?ípad?, kdy bylo vyšší znalecké ocen?ní vznikl odložený da?ový závazek, který nám 
zvyšuje položku aktiv a zapo?ítáváme jej do goodwillu. P?ed sestavením zahajovací rozvahy 
ješt? museli spole?níci rozhodnout o rozd?lení hodnoty ocen?ného jm?ní do jednotlivých složek 
vlastního kapitálu a rozhodli, že základní kapitál bude v hodnot? 6 000 tis. K?, zbytek bude 
p?i?azen do rezervního fondu. Vým?nný pom?r byl spole?níky ur?en jako rovnom?rný a podíl 
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jednotlivých spole?ník? na základním kapitálu je následovný, Jan Pavlík, podíl 60 %, tedy 
3 600 tis. K? na základním kapitálu, Adam Pavlík a Emma Pavlíková mají stejný obchodní 
podíl 20 %, na základním kapitálu se podílí stejnou ?ástkou 1 200 tis. K?. 
 
 Rozšt?pení 
Jako druhou variantu jsem si vybrala rozšt?pení se vznikem nových obchodních 
korporací, kdy rozd?lovaná spole?nost JP Group zaniká bez likvidace. První nástupnická 
obchodní korporace se jmenuje BP Group, na kterou p?ešel nemovitý majetek, tedy budovy  
a pozemky, peníze na b?žném ú?tu a ostatní dlouhodobé závazky. Druhá nástupnická 
spole?nost byla pojmenována CP Group a ta p?evzala majetek a závazky související s p?vodní 
hlavní ?inností JP Group, tedy stroje, pohledávky z obchodní ?innosti, materiál a peníze 
v pokladn?, ze závazk? bankovní úv?r, rezerva vytvo?ená na opravu stroj? a závazky 
z obchodní ?innosti.  
Znaleckým posudkem v tomto p?ípad? bylo ocen?no jm?ní celé spole?nosti JP Group, 
individuální p?ecen?ní jednotlivých položek majetku nebylo provedeno, nástupnické 
spole?nosti p?evzaly majetek v ú?etních hodnotách vycházejících z kone?né rozvahy JP Group 
sestavené k 31. 12. 2017. Jm?ní bylo celkem ocen?no na 90 000 tis. K?, celkový rozdíl 
z p?ecen?ní p?em?n obchodních korporací byl 4 875 tis. K?, protože v souboru hodnoty jm?ní 
je zapo?ítána i hodnota vlastního kapitálu ze spole?nosti JP Group. Spole?níci se rozhodli,  
že na spole?nost BP Group p?ejde 1/3 vlastního kapitálu, tedy i stejný pom?r z hodnoty 
ocen?ného jm?ní. Dále spole?níci rozhodli, že hodnota základního kapitálu bude ve výši 1/3 
p?vodního základního kapitálu a z oce?ovacího rozdílu nebude základní kapitál zvýšen, 
základní kapitál v tomto p?ípad? je 67 tis. K? a podíl jednotlivých spole?ník? je následovný, 
Jan Pavlík s obchodním podílem 60 % se na základním kapitálu podílí 40 tis. K?, ostatní 2 
spole?níci se stejným obchodním podílem 20 % ?ástkou 13,5 tis. K?. Oce?ovací rozdíl 
z p?ecen?ní p?i p?em?nách nebyl rozložen do jednotlivých složek vlastního kapitálu a 
v zahajovací rozvaze z?stal zachován. Druhá nástupnická spole?nost CP Group p?evzala zbylou 
?ást vlastního kapitálu, tedy i ocen?ného jm?ní. Jm?ní má hodnotu 60 000 tis. K? a z toho se 
spole?níci dohodli, že základní kapitál bude 133 tis. K? a vým?nný pom?r spole?ník? bude 
rovnom?rný, tedy jednatel Jan Pavlík s obchodním podílem 60 % se podílí na základním 
kapitálu ?ástkou  
80 tis. K?, zbylí dva spole?níci s obchodním podílem 20 % se na základním kapitálu podílí 
?ástkou 26,5 tis. K?. 
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Vlastní doporu?ení 
Na základ? d?vod?, které vedly spole?nost k rozd?lení bych doporu?ila odšt?pení se 
vznikem nové obchodní korporace. Rozd?lovaná spole?nost JP Group má v dnešní dob? na trhu 
velice dobré postavení v oblasti stavebnictví a myslím si, že by byla škoda, kdyby spole?nost 
zanikla a toto postavení na trhu ztratila. Pokud by vznikla nová spole?nost, která se bude 
zabývat stejnou ?inností, nikdo si ji nespojí se spole?ností JP Group a musela by si své místo 
na trhu vydobýt sama od za?átku. Z tohoto d?vodu bych já osobn? volila první variantu,  
tedy odšt?pení.  
 
 V této kapitole jsme se v?novali p?ímé aplikaci získaných teoretických dovedností 
z p?echozích kapitol na konkrétní obchodní spole?nost. Touto spole?ností byla obchodní 
korporace JP Group, která provádí stavební ?innosti, ale má ve svém majetku n?kolik 
nemovitostí a pozemk?, které nejsou pot?ebné k vykonávání hlavní ?innosti. Rozhodla se proto 
?ást svého majetku p?evést na jinou obchodní korporaci. Nejprve jsme provedli odšt?pení,  
kdy ?ást majetku a závazk? byla p?evedena na nov? vznikající obchodní korporace AP Group, 
rozd?lovaná spole?nost po rozd?lení normáln? funguje a provádí stavební ?innosti.  
Alternativou k odšt?pení bylo provedení další formy rozd?lení, a to rozšt?pení se vznikem 
dvou nových obchodních korporací BP Group a CP Group. Rozd?lovaná JP Group v tomto 
p?ípad? zanikla a majetek a závazky byly rozd?leny do nástupnických spole?ností. V poslední 
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5 Záv?r  
Cílem diplomové práce byla aplikace rozd?lení na konkrétní obchodní korporaci, p?i 
aplikaci jsem vycházela z cíle teoretické ?ásti, kterým bylo podání uceleného a srozumitelného 
pohledu na problematiku rozd?lení, s vymezením základních pojm? a postup?.  
Na za?átku druhé kapitoly je popsán historický vývoj právní úpravy až po nyn?jší 
právní úpravu, dále v této kapitole jsou rozebrány jednotlivé druhy p?em?n. Následn? se 
kapitola v?nuje již p?ímo rozd?lení obchodní korporace, ta m?že mít dv? formy, a to odšt?pení 
a rozšt?pení. Základním rozdílem je, že p?i rozšt?pení rozd?lovaná obchodní korporace zaniká, 
v p?ípad? odšt?pení rozd?lovaná obchodní korporace nadále pokra?uje ve své ?innosti. Z tohoto 
zásadního rozdílu jsem vycházela ve vlastním doporu?ení pro konkrétní obchodní korporaci. 
Dále jsou v této kapitole vysv?tleny d?ležité pojmy související s rozd?lením nap?. zú?astn?ná 
osoba. Záv?rem této kapitoly je konstatování d?vod? vedoucích k rozd?lení a najdeme zde i 
malou ukázku toho, že v praxi dochází ?ast?ji v odšt?pení, dle mého názoru je to z d?vodu, jak 
bylo psáno výše, že p?i odšt?pení nedochází k zániku rozd?lované spole?nosti. 
T?etí kapitola byla v?nována analýze ekonomických dopad?, kde najdeme ú?etní a 
da?ové dopady, se kterými je nutné se p?i rozd?lení vypo?ádat a se kterými je nutné po?ítat již 
p?i p?íprav? p?em?ny. Místy se problematika dopln?na jednoduchým a názorným p?íkladem. 
?tvrtá kapitola je ?ástí praktickou a jsou zde nabyté informace z p?edchozích kapitol 
aplikovány na konkrétní obchodní korporaci JP Group. Obchodní korporace JP Group se v?nuje 
stavební ?innosti, avšak ve svém majetku má n?kolik nemovitostí, které jsou pro uskute??ování 
stavební ?innosti nepot?ebné, a navíc jsou s nimi spojeny zbyte?n? vysoké náklady na údržbu. 
Na základ? t?chto informací jsem doporu?ila 2 varianty rozd?lení, první variantou bylo 
odšt?pení, kdy vznikla nová obchodní korporace AP Group, ta p?evzala veškerý nemovitý 
majetek a závazky s ním spojené, spole?nost JP Group si ponechala stroje pot?ebné pro stavební 
?innost, pohledávky a závazky související s její ?inností a celý vlastní kapitál. Druhou variantou 
bylo rozšt?pení, kdy rozd?lovaná JP Group zanikla bez likvidace a veškerý majetek, závazky a 
jm?ní p?evzaly dv? nové nástupnické obchodní korporace BP Group a CP Group, kdy jedna 
s nástupnických spole?ností p?evzala majetek a závazky související s hlavní ?inností zaniklé 
spole?nosti a druhá spole?nost p?evzala nemovitý majetek a závazky s ním spojené. 
 P?i odšt?pení bylo p?echázející jm?ní ocen?no znalecký posudkem, z toho ocen?ní byl 
vytvo?en základní kapitál ve výši 6 000 tis. K? zbytek byl p?i?azen do rezervního fondu. Všichni 
spole?níci získali na vzniklé spole?nosti obchodní podíl stejný jak v rozd?lené spole?nosti. 
Znalcem bylo provedeno i individuální p?ecen?ní majetku, které po p?ecen?ní m?lo vyšší 
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hodnotu než p?vodní hodnota vycházející z kone?né ú?etní záv?rky rozd?lované spole?nosti, 
z tohoto d?vodu bylo nutné po?ítat i s odloženou daní, jelikož v ú?etnictví nov? vzniklé 
obchodní korporaci bude hodnota majetku po p?ecen?ní ale jako da?ová základna pro ú?ely 
z dani z p?íjm? právnických osob bude brána hodnota vycházející z kone?né ú?etní záv?rky 
rozd?lované spole?nosti. My jsme v tomto p?ípad? odloženou da? vypo?ítali a byla zahrnuta i 
do zahajovací rozvahy AP Group.  
V p?ípad? rozšt?pení bylo nutné nechat ocenit znaleckým posudkem celé jm?ní 
zanikající spole?nosti, spole?níci se domluvili na pom?ru, v jakém jednotlivé nástupnické 
spole?nosti p?evezmou hodnotu ocen?ného jm?ní. Také se spole?níci domluvili, že p?evezmou 
hodnoty majetku a závazk? z kone?né ú?etní záv?rky zanikající spole?nosti sestavené k 31. 12. 
2017, v tomto p?ípad? na rozdíl od p?edchozí varianty nedošlo k individuálními p?ecen?ní a 
nebylo pot?eba po?ítat s odloženou daní, jelikož hodnota v ú?etnictví nástupnických 
spole?ností bude stejná jako hodnota vystupující jako da?ová základna pro da? z p?íjm? 
právnických osob. 
V obou p?ípadech byl rozhodný den zvolen na 1. 1. 2018, což je dle mého názoru 
nejlepší možnost zvolení rozhodného dne, jelikož tento den za?íná i ú?etní období. 
Rozd?lovaná spole?nost JP Group v obou p?ípadech vytvo?ila kone?nou ú?etní záv?rku ke dni 
p?edcházející rozhodný den, tedy k 31. 12. 2017. Z této ú?etní záv?rky vycházel znalec p?i 
ocen?ní jm?ní. Zahajovací rozvahy v obou p?ípadech byly vytvo?eny k datu rozhodného dne a 
v p?ípad? odšt?pení byla zahajovací rozvaha sestavena z p?ecen?ných hodnot majetku. 
V p?ípad? rozšt?pení byly ob? zahajovací rozvahy nástupnických spole?ností sestaveny 
z hodnot vycházejících z ú?etnictví zanikající spole?nosti. Valné hromady, na kterých byly 
projekty rozd?lení jednomysln? schváleny prob?hly 17. 5. 2018 a následn? 17. 9. 2018 byly 
p?em?ny zapsány do obchodního rejst?íku. 
V tomto p?ípad? se nedá jednozna?n? ur?it, jakou variantu má rozd?lovaná obchodní 
korporace použít, jelikož vždy se jedná o domluvu spole?ník? a je pouze a jen na nich, co zvolí. 
Já osobn? bych v tomto p?ípad? zvolila rozd?lení odšt?pením se vznikem nové obchodní 
korporace, jelikož spole?nost JP Group má již na trhu n?jaké postavení a je známá pro svou 
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